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Djelovanje organizacija Komu­
nističke partije Hrvatske u 
Podravini uoči rata i u toku
1941. godine
UVOD
U ovo razm atran je  uvrštene su općine Đur­
đevac, Koprivnica i Ludbreg. Na tom  području 
živjelo je  u  vrijem e popisa stanovništva 31. o- 
žujka 1931. godine 135.878 stanovnika (Đurđe­
vac 52.258, Koprivnica 54.087 i Ludbreg 29.533). 
Na selu je  živjelo 84 posto ili 97.253 stanovnika 
i to u 26.578 seoskih dom aćinstava, od kojih su 
22.440 im ala posjed ispod pet h ek ta ra .1 Radnika 
je  bilo 9257 (Đurđevac 2728, Koprivnica 4933 i 
Ludbreg 1214), od toga industrijsko-zanatskih 
radnika 2884 (Đurđevac 898, Koprivnica 1587 i 
Ludbreg 399), dok su većinu od 5517 radnika 
(Đurđevac 1662, K oprivnica 3081 i Ludbreg 774) 
predstavljali poljoprivredni radnici nadničai'i. 
Radnici zaposleni u  poljoprivredi radili su na 
oko 50 veleposjeda a poneki i n a  posjedim a se- 
ljaka-srednjaka. Većina industrijsk ih  radnika 
radila je  u Koprivnici, koja je  kao jedini grad 
u  Podravini, pokazivala tendenciju  da postane 
snažno industrijsko središte. Međutim, već 
1937. godine p resta ju  s radom  Tvornica sum­
porne kiseline i superfosfata »Danica«, Tvorni­
ca čavala i Tvornica ulja, a oko 500 radnika 
ostaje bez posla i kruha. Tako od tvornica u 
Koprivnici ostaje sam o Parom lin i Toplakova 
ciglana, s ograničenim  bro jem  zaposlenih rad­
nika, s obzirom na sezonski karak te r i da su 
radili za lokalne potrebe. Koprivnica je  zadrža­
la sam o sajm eno-trgovačko obilježje i bila je 
prom etno čvorište. Ostali industrijsk i radnici 
nalazili su zaposlenje u  dva veća m lina (u No­
vigradu Podravskom  i K loštru), u  nizu malih 
m linova koji rade n a  u šu r i zapošljavaju sa­
mo nekoliko radnika, zatim  u  nekoliko ciglana 
(koje rade ljeti) i om anjih  pilana. Nekoliko sto­
tina radnika bilo je  zaposleno u desetak po­
dravskih rudnika, od kojih  su poznatiji rudnici 
u  Glogovcu, Pitom ačko-črešnjevački rudnici te 
rudnik  kamenog ugljena »Mirna« u Bregima, 
koji je  bio nešto bolje oprem ljen i većeg ka­
pacite ta .2
Veći broj radnika radi u  zanatstvu koje je 
u Podravini dosta dobro razvijeno, a  dio ih se 
zapošljava i u  trgovini. S obzirom  da je  velika 
većina seljačkih gospodarstava raspolagala s 
m alim  posjedom  to se nasto jalo  racionalnom
kom binacijom  poljoprivrede sa stočarstvom  os­
tvariti izvjestan prihod ali je on bio m alen u 
odnosu na potrebe. To najbolje pokazuje za­
duženost seljačkih gazdinstava, koja je  po ko- 
tarevim a u odnosu na ukupan broj gospodar­
stava iznosila: Đurđevac 22,43, Koprivnica 35,17 
i Ludbreg 63,34 posto .3 Većina dugova bila je  uči­
njena kod privatnih  povjerilaca, i privatn ih  
novčanih zavoda a vrlo malo kod državnih kre­
ditnih ustanova. K reditiranje u  okvirim a ze­
m ljoradničkih zadruga bilo je znatno u  Đ ur­
đevcu i Ludbregu a nešto m anje u Koprivnici. 
Zaduživanje kod privatnika bilo je  posebno ne­
povoljno zbog visokih kam ata koje su seljaci 
morali plaćati.
Sindikalno je  organizirano bilo vrlo malo 
radnika u  Podravini. URSJ je  im ao znatan  u t­
jecaj u  najvećem  radničkom  centru, Kopriv­
nici. M eđutim, neposredno pred rat, radnici su 
gotovo isključivo organizirani u HRS (posebno 
rudarski radnici). U godinama uoči ra ta  (1939— 
—1941.) bilo je  nekoliko štrajkova i akcija  m e­
đu radnicim a u Podravini. Spom enut ćemo sa­
mo neke.
U listopadu 1940. godine štra jkali su kro­
jački pomoćnici u  Koprivnici i uspjeli su izbo­
riti kolektivni ugovor i povišenje nadnica uz 
pomoć URSJ.4
Potkraj 1939. godine, u  okviru HRS-a, š tra j­
kali su rudari rudnika »Mirne« u  Glogovcu, 
zbog o tpuštan ja  radnika, a pregovori su vođe­
ni u  Zagrebu .5
U Ludbregu su 1940. godine š tra jkali i rad ­
nici ciglane »Ludbrežanka«, a poslodavac je  
prihvatio  njihove zahtjeve .6
Radnici zaposleni na Šljunčari u Botovu 
štra jkali su tr i dana, 1940. godine, zbog neis­
plaćenih nadnica .7
Tokom srpn ja  1940. godine oko 320 ru d ara  
u Bregim a kraj Koprivnice zahtijevalo je  po­
višenje nadnica, ali je  š tra jk  proglašen ilegal­
nim, te  je  V iktor Galinec, predsjednik Radničke 
kom ore iz Zagreba, um irivao radnike zahtijeva­
jući da se odm ah vrate na posao .8
Tokom 1940. godine bilo je nekoliko akcija 
m eđu rudarim a u  Carevdaru, Sokolovcu, Jag-
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njeđovcu i Pitomačko-črešnjevačkom rudniku, 
u okviru HRS-a.9
U drugoj polovini 30-tih godina sve značaj­
n iji utjecaj m eđu radništvom  i seljaštvom Po­
dravine im aju kom unisti, a  u  isto vrijem e do­
lazi i do obnavljanja i osnivanja partijsk ih  
organizacija na tom  području.
I.
Različiti izvori navode i različit broj p ar­
tijsk ih  ćelija u  Podravini 1941. godine. Organi­
zacijski partijske organizacije s područja Đur­
đevca i Koprivnice pripadale su pod djelokrug 
Okružnog kom iteta KPH Bjelovar, a one s 
područja Ludbrega pod djelokrug Okružnog 
kom iteta KPH Varaždin.
Na području koprivničog kotara  najprije  je 
1935. godine obnovljena partijsk a  organizacija 
u Koprivnici od tri člana, a  u  travnju  1941. 
im ala je  sedam  članova. Zatim  je 1938. obnov­
ljena partijska  organizacija u  Novigradu Po­
dravskom  od pet članova, č iji se broj 1941. 
povećao na osam  članova. Iste , 1938. godine 
osnovana je  p artijsk a  organizacija u  Hlebina- 
ma, od tri člana, a  1941. i partijske organi­
zacije u  Bregima, D m  ju, Đelekovcu i Peteran- 
cu, sve po tri člana.
Pored toga, 1941. godine, u  Koprivnici je  po­
sto jala i skojevska organizacija od pet čla­
nova.
U jesen 1940. godine osnovan je  kotarski 
kom itet KPH K oprivnica od pet članova, na 
čelu s Tomom Gregurekom, sekretarom , i Fra­
njom  Mrazom, organizacijskim  sekretarom .10
Prem a tome, u  travn ju  1941. godine na pod­
ruč ju  koprivničkog k o ta ra  bilo je sedam par­
tijsk ih  organizacija i jedna skojevska, na čelu 
s K otarskim  kom itetom , s ukupno 33 člana 
Partije  i pet članova SKOJ-a.
P artijska organizacija n a  području  đurđe­
vačkog kotara  najp rije  je  obnovljena u  Đurđev­
cu 1935. godine od tri člana, čiji broj se počet­
kom  1941. godine povećao n a  pet članova. U 
V irju  je  obnovljena p artijsk a  organizacija 1938. 
godine, od četiri člana, a  ta j broj je  zadržala 
i 1941. godine. P artijska  organizacija u  Miho- 
ljancu, sa četiri člana, osnovana je  1939. go­
dine, a u  Šemovcima 1941. godine od tri člana, 
čiji broj članova je  ostao  isti i 1941. godine.
Nemamo podataka da su na području đur­
đevačkog kotara  u  to  vrijem e bile organizirane 
skojevske organizacije.
K otarski kom itet KPH Đurđevac nije po­
sto jao  u  travnju  1941. godine, te  do njegovog 
osnivanja dolazi tek  k rajem  is te  godine.11
N a području ludbreškog kotara, prva partij­
ska organizacija obnovljena je  1938. godine u 
Ludbregu, od tri člana, dok je  1941. brojila 12 
članova. Godine 1939. osnovane su partijske or­
ganizacije u  Poljancu od 18 članova i M artijan- 
cu od devet članova. U 1940. godini osnovane 
su  partijske organizacije u  m jestim a Bolfan — 
Sv. P etar (zajednička) i Hrženici — Sesvetama 
(zajednička) od po tr i člana.
U 1941. godini osnovana je  i skojevska orga­
nizacija u  Ludbregu, od  12 članova.
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K otarski kom itet KPH Ludbreg osnovan je 
1941. godine, a sekre tar m u je  bio Franjo Jal- 
šić. Is te  je  godine, prem a nekim  podacima, os­
novan i K otarski kom itet SKOJ-a, čiji je  se­
k re ta r b io Kolom an Barany .12
Prem a tome, možemo konstatira ti da su ra­
dom  p artijsk ih  organizacija i kotarskih komi­
te ta  KPH i SKOJ-a rukovodili okružni kom iteti 
KPH B jelovar i Varaždin, te da su do travnja 
1941. godine bili na tom području  osnovani 
ko tarsk i kom iteti KPH u Koprivnici i Ludbre­
gu, i 18 ćelija  sa 91 članom te  dvije skojevske 
organizacije sa 17 članova.
Tokom 1940. godine oba okružna kom iteta 
KPH (Bjelovar i Varaždin) intenzivno su radila 
na idejno-političkom  uzdizanju, organizacij­
skom  sređivanju i brojnom  jačan ju  partijsk ih  
i skojevskih organizacija u  Podravini. Takvi za­
daci postavljeni su i na savjetovanju KPH, ko­
je  je  održano u  Zagrebu ožujka 1940. godine, 
na  kojem  su prisustvovali delegati oba okruž­
na kom iteta.
Poslije tog savjetovanja, pošto su održani 
sastanci po ćelijam a na terenu, na kojim a je 
članstvu objašn jena općepolitička situacija i 
zadaci P artije  o  tekućim  p itan jim a rada, odr­
žane su ko tarske konferencije za ko tar Kopriv­
nicu i Ludbreg, na kojim a su izabrani ko tar­
ski kom iteti.
Tokom iste  godine (1940.), n a jp rije  je  u  svib­
n ju  održana O kružna konferencija KPH Bje­
lovar, a  tokom  lje ta  i Okružna konferencija 
KPH Varaždin. Na konferencijam a su razm at­
rane političke prilike u  zemlji i svijetu, poli­
tički rad  i organizacijsko stan je  u  okruzima, 
te su izabrani okružni kom iteti. U ime CK KPH 
konferencijam a su prisustvovali Rade Končar 
(Bjelovar) i K arlo Mrazović G ašpar (Varaždin).
Gotovo u isto  vrijem e održane su i okružne 
konferencije SKOJ-a za okruge Bjelovar i Va­
raždin, i izabrani su okružni kom iteti SKOJ-a.
Delegati iz oba okruga sudjelovali su na Po­
krajinskom  savjetovanju SKOJ-a održanom  u 
kolovozu 1940. godine u  Zagrebu.
Na Prvoj konferenciji KPH u Zagrebu, 25. 
kolovoza 1940., sudjelovali su i delegati okruž­
nih kom iteta B jelovar i Varaždin. U težištu raz­
m atran ja  bila je  politička situacija, organiza­
cijsko stan je  P artije  te sindikalno, omladinsko 
i žensko pitanje. Najveća pažnja posvećena je  
organizacijskom  pitanju . Jedan od zaključaka 
konferencije bio je  da treba neprestano pri­
m ati nove članove »iz redova borbenih radnika 
i seljaka, koji su oprobani u  svakodnevnim ak­
cijam a, u  borbi za bolji život radnog naroda«, te 
posebno intenzivirati organizacijski rad  na se­
lu je r  seoske p a rtijsk e  ćelije m oraju  postati no­
sioci »svakodnevne borbe za poboljšanje život­
nog položaja seljaka«.13
Kao delegati na  Petoj zemaljskoj konferen­
ciji K PJ u  Zagrebu (19—23. X. 1940.) prisustvo­
vali su K asim  ćehajić  Turčin iz OK KPH Bje­
lovar i Hugo Kohn iz OK KPH Varaždin.
U skladu s naprijed  navedenim zaključcim a 
p artijsk ih  konferencija, rad  članova Partije  u
Podravini bio je  usm jeren, u  prvom  redu, na 
rad  m eđu radništvom  i seljaštvom , a zatim 
om ladinom  i građanstvom . U radu  s radnicim a 
nastojalo ih se sindikalno organizirati u 
URSSJ, te pokrenuti u  borbu  za ostvarenje bo­
ljih  uvjeta rada  i veće nadnice. U cilju orga­
niziranja radništva pojedini partijsk i radnici 
upućivani su na ovaj teren, kao npr. Kas im 
Čehajić Turčin u  Ludbreg i Koprivnicu. Do 
k ra ja  1940. godine djelovalo je  nekoliko URSS- 
-ovih sindikalnih podružnica (uglavnom u Kop­
rivnici), ali pored n jih  bilo je  i nekoliko podruž­
nica HRS-a.
Glavna form a o kup ljan ja  radnika i seljaka 
u Podravini bile su kultum o-prosvjetne, zabav­
ne i sportske organizacije i društva, putem  ko­
jih  je  najbolje dolazio do izražaja utjecaj Par­
tije. Spom enut ćemo neke od tih  organizacija: 
»Čitaonica i knjižnica« te  »Hrvatski društveni 
dom« u Ludbregu, »Seljačka sloga« i »Čitaonica 
Graničara« u Đurđevcu, »Narodna čitaonica« 
u Novigradu, »Virovska čitaonica« u Virju, 
»Klub esperantista« u  Bregim a te nekoliko dru ­
štava i organizacija u  Koprivnici. U njim a su 
održavane brojne kultum o-prosvjetne, zabavne 
i druge priredbe, sastanci i dogovori.
»Hrvatska pučka čitaonica i knjižnica« u 
Ludbregu bila je  cen ta r p a rtijsk e  djelatnosti 
ne sam o u Ludbregu već i u  okolici. Pored ko­
m unista u  njoj se okup lja ju  omladinci, obrtn i­
ci, intelektualci, poljoprivrednici i žene. Svi oni 
postupno prihvaćaju  lijevu o rijen tac iju .14 O ra­
du čitaonice najbolje  govore sačuvani dokumen­
ti. U jednom  dokum entu K otarskog načelstva 
Ludbreg, od 25. listopada 1938. godine, govori 
se o nedjeljnim  sastancim a om ladine, koji su 
uvijek bili posvećeni određenoj temi. Tako je 
sastanak om ladine u  čitaonici 16. ru jna 1938. 
godine bio posvećen čehoslovačkoj, a Slavko 
Margić najavljivao je  točke program a. N ajprije 
je odsvirana češka h im na i održan referat o 
češkoj muzici a zatim  u  program u » . . .  sudje­
lovali su M ađarić Vladim ir, H orvat Dragutin, 
Bakić Milan, Bosanac Milka, M ađarić Štefica. 
M ađarić Vlado rec itirao  je  dve češke pjesme, 
održao k ratak  re fe ra t o položaju Češke u sred­
njoj Evropi, H orvat is to rija t i postanak Če­
ške, Bakić Milan o problem u sudetskih Njema- 
ca, Bosanac o  češkoj književnosti a M ađarić 
Štefica o češkoj om ladini. Bakić Milan govorio 
je  o pretenzijam a N jem aca na  sudetske Njem- 
c e . . .  Na k ra ju  sastanka je  pročitao Bakić 
pozdravno pism o dr. Benešu ( . . . )  i p itao p ri­
sutne dali su s tim e sporazum ni, našto su p ri­
sutni potpisali.«15 Odm ah poslije ovog sastanka 
uslijedila su hapšenja  organizatora  omladinskih 
večeri.
Prem a ocjenam a ustaša  »Čitaonica« se » . . .  
počev od 1937. p re tvara la  u  leglo marksizma«, 
u ko ju  nacionalisti n isu  im ali p ristupa kao ni 
klerikale!.16
Is to  tako su kom unisti držali u  svojim ruka­
ma i Zadrugu »H rvatski dom« u  Ludbregu.
Od 1937. godine in tenziviran  je  rad  Partije  
među om ladinom  uopće, a posebno m eđu rad­
ničkom i srednjoškolskom  (u prvom  redu u 
Koprivnici) a zatim  i studentskom . S tudenti 
su se okupljali i djelovali u  Ludbregu u »čita­
onici«, u  Koprivnici u  »Akademskom klubu« i 
u Đurđevcu u »Seljačkoj slozi«. Ta su student­
ska udruženja usko surađivala, povezujući se 
šire sa sličnim studentskim  udruženjim a u Va­
raždinu (Središnji klub) i B jelovaru (»Hrvatska 
akadem ska zadruga«). Jedan zajednički sasta­
nak, održan je  sredinom  lje ta  1938. godine, u 
formi izleta na kupalište »Šoderica« kod Kop­
rivnice. Na njem u je bilo oko 60 studenata  i 
om ladinaca iz Čakovca, Koprivnice, Ludbrega 
i Varaždina, a održan je refera t o položaju, 
problem im a i ulozi omladine. Sudionici su se 
u  diskusiji složili o potrebi povezivanja om la­
dine na što  široj osnovi, te su izabrali i »Pri­
vremeni m eđum jesni akcioni odbor«.17
U godinam a neposredno uoči ra ta  u redovi­
ma HSS-a u  Podravini bila je  snažna podvoje­
nost n a  desno i lijevo krilo. Na čelu lijevog 
krila u  Podravini nalazio se Mihovil Pavlek 
Miškina, poznati seljački književnik, kojega je 
P artija  potpom agala i podržavala u  većini n je­
govih akcija. On je  uspio okupiti oko sebe ve­
ćinu članova K otarske organizacije HSS-a Ko­
privnice, a svojim  ugledom pom agao je  p ri­
padnike lijevog krila u  susjednim  kotarevim a 
Đurđevcu i Ludbregu, u  njihovim  sukobim a s 
desnicom .18 Mihovil Pavlek M iškina, I. Belčić, 
F. Gaži, F. Mraz i M. Viirius su rađu ju  u  »Se­
ljačkoj misli« koja je, iz b ro ja  u  broj, objav­
ljivala različite propagandne članke o opasnosti 
od fašizma. Osobit usp jeh  postignut je  objav­
ljivanjem  dviju popularnih političkih brošura 
(»Seljački razgovori«, Zagreb 1937. i »Šta treba 
znati seljak«, Zagreb 1938) nam ijenjenih  poseb­
no selu. Tu je  objašn jena ak tualna politička 
problem atika, u  prvom  redu ona o kojoj su 
desničarske snage i vodstvo HSS-a širili suprot­
na gledišta. Svi gore navedeni au tori zastuplje­
ni su i u  dva zbornika književnih radova selja­
čkih pisaca objavljenih 1936. i  1938. godine.
Desno krilo HSS u  Podravini, potpom ognu­
to od vodstva stranke, provodilo je  žestoku 
kam panju protiv  kom unista, ponekad koristeći 
i novoosnovane jedinice seljačke i građanske 
zaštite, nastojeći pod svaku cijenu zadržati 
vlast na  terenu. Poslije uspostave Banovine 
H rvatske, banska vlast po općinam a i gradovi­
ma postav lja  svoje ljude. Tako je  u  Koprivnici 
za gradskog povjerenika postavljen Jovo Ma- 
govac, protivnik Miškine i lijevog krila  HSS-a. 
Na području  ko tara  Ludbreg važniju ulogu 
pored narodnog zastupnika HSS-a dr. Ivana 
Pernara počinju igrati Pavao Fotak i Nikola 
Miškulin. Slično je  bilo i  na području  Đur­
đevca.
Glavni zadatak rukovodstva HSS-a na tere­
nu, u  suradnji s ostalim  reakcionarnim  grupa­
ma i udruženjim a, bio je  suzbijanje, a po mo­
gućnosti i razbijanje, političkog u tjeca ja  kom u­
nista u  organizacijam a i društvim a pod njiho­
vim vodstvom. Posebno se žestoka borba izme­
đu kom unista i vodstva HSS-a vodila na pod­
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ručju  ko tara  Ludbreg. Tu su članovi vodstva 
HSS-a, pošlo su izbačeni iz »čitaonice i knjiž­
nice« te  »Zadruge H rvatski dom«, osnovali po­
sebnu om ladinsku organizaciju. Prem a izjavi 
ta jn ika  m jesne organizacije HSS-a u Ludbregu, 
pod pritiskom  kom unista i lijevo orijentiranih  
HSS-ovaca izvršena je  »u jesen 1939. reorgani­
zacija HSS u  Ludbregu« zato »što je  odbor 
( . . . )  bio sastavljen sam o od tzv. klerikalaca 
i frankovaca«, te su u njega ušli i lijevo ori-
{'en tiran i članovi HSS-a.19 Borba je  prenijeta iz „udbrega u okolna sela. M eđutim, i pored svih 
nasto jan ja, HSS nije mogao ojačati svoj u tje­
caj u okolnim  selima, je r  su kom unisti djelo­
vali u znatnom  dijelu organizacija HSS-a u 
tim  selima, a u  nekim a su osnovali i partijske 
ćelije. Tako je  npr. u Poljancu, gdje je djelo­
vala velika partijska  ćelija od 18 članova selja­
ka, po tkraj 1940. organiziran masovni politički 
sastanak HSS-a, koji su  inicirali komunisti. Sa 
stanka je  upućeno pism o M ačeku sa zahtjevi­
m a za borbu protiv opasnosti od fašizma, za 
dem okratizaciju  i sklapanje saveza sa SSSR- 
-orn.20 I Mačekov zastupnik za taj ko tar I. 
P em ar pribojavao se dolaziti na  to područje.
U Koprivnici je  lijevo krilo HSS-a organizi­
ranom  akcijom  u listopadu preuzelo Podravske 
novine, a u studenom  postavilo je  za gradskog 
povjerenika svog člana Ivu H iršla .21
U Đurđevačkom kotaru  kom unisti su ujesen 
1939. godine osnovali odbor S tranke radnog 
naroda, a  bili su najaktivniji u »Seljačkoj slo­
zi« koju  je na tom području  osnovalo i vodilo 
lijevo fcriio HSS-a.22
Tako je, i pored sve jačeg pritiska reakcio­
narn ih  snaga i vodstva HSS-a, organizacijam a 
K om unističke partije  H rvatske u Podravini us­
pijevalo da u  toku 1940. godine održe svoje po­
zicije, a  na pojedinim  sektorim a i pojačaju. 
Tako je  pojačan rad  na okupljanju  i političkoj 
aktivizaciji omladine, radnika i seljaka te na 
s tvaran ju  širokog antifašističkog fronta, što je 
dolazilo do izražaja u  bro jn im  političkim ak­
cijam a na terenu, a naročito  na općinskim iz­
borim a 19. svibnja 1940. godine.
N eposredno pred izbore u ožujku komuni­
sti su tu Ludbregu i Koprivnici rasturili letak 
»Otvoreno pism o Središnjeg odbora KPH« (ob­
javljen u veljači 1940.) kojim  se razotkriva po­
litika vodstva HSS-a u  novoj političkoj situa­
c iji .23
Prem a direktivi CK KPH, odnosno okružnih 
kom iteta, kotarski kom iteti KPH imali su zada­
tak  da pored službene liste HSS-a, gdje god 
je  bilo moguće, istaknu svoju listu, tj. listu 
S tranke radnog naroda. Tako su kom unisti u 
općini Ludbreg Trg postavili nasuprot službe­
noj listi HSS, čiji je  nosilac bio Nikola Mišku- 
lin, svoju »vanstranačku« listu, sastavljenu pre­
težno od sim patizera KP, s nosiocem Ljudevi­
tom  Vrančićem, bankovnim  činovnikom iz Luđ- 
brega. Ova lista, koju su inicirali komunisti, 
odnijela je  uvjerljivu pobjedu nad listom 
HSS-a.24
U Koprivnici, nosilac liste bio je  Tomo Či- 
ković, kandidat s liste lijevog krila HSS-a, tako 
da P artije  n ije postavljala svog protukandida- 
ta. Ova lista  je  glatko pobijedila.
Reakcionarno krilo HSS-a u Koprivnici, na 
čelu s I. K raljićem , S. Pavunićem, dr. I. Vedri- 
šem i drugim a n ije  se m irilo s takvim stanjem , 
te započinje veliku kam panju protiv  Miškine i 
njegove okoline. U tom e ga pomažu frankovci 
(N. H erm an !i dr.), koji se počinju sve glasnije 
javljati, i klerikalci. Ubrzo su se po Koprivnici 
pojavili njihovi leci i plakati, a organiziran je 
i jedan  politički sastanak u  Koprivnici na ko­
jem  je  trebao  govoriti S tjepan Buć. Međutim, 
napredna om ladina, predvođena kom unistim a, 
u dogovoru s lijevim  krilom HSS-a rasturila  
je sastanak, a govornika izviždala. U ovoj ak­
ciji članovi KP i članovi lijevog krila HSS-a 
zajedno su javno istup ili .25
U Ludbregu dolazi do povezivanja desnog 
krila HSS-a (P. Fotak, R. Križanić, dr. S. Pa- 
velić i dr.) s frankovcim a i klerikalcim a. Od 
frankovaca u to  vrijem e djeluju u Ludbregu 
Tomo Gložinić, Josip Marković i P etar Ivanek. 
U ru jn u  1940. M arković i Ivanek su u Ludbregu 
dijelili ustaške letke a u drugom  pokušaju 
d ijeljenja kom unisti su  ih spriječili.26
Uoči njem ačkog napada na Jugoslaviju u 
selu Poljancu, na inicijativu kom unista, održan 
je širi antifašistički sastanak, kojem je  prisu­
stvovalo oko osam deset seljaka, žena i om­
ladine. S astanak je  održao Josip K raš .27
V ijest o p ristupan ju  Jugoslavije Trojnom  
paktu  prim ljena je  u Podravini s ogorčenjem. 
Zbog vrlo teških uvjeta djelovanja, odlučnije 
su reagirali sam o kom unisti u Virju, Miholjan- 
cu i Đelekovcu 27. ožujka 1941. godine. Toga 
dana p artijsk e  organizacije u V irju i Miholjan- 
cu organizirale su prikupljan je potpisa protiv  
p ristupan ja  Jugoslavije Trojnom  p ak tu ,28 a u 
Đelekovcu je  organiziran protestn i m iting na 
kojem  je  govorio i Gabrijel Santo, član OK 
KPH V araždin .29
Tih dana, p rem a direktivam a okružnih ko­
m iteta, većina kom unista Podravine otišla je 
u vojsku i n asto ja la  pospješiti m obilizaciju i 
duh otpora. M eđutim , sve se izrazitije osjećao 
duh pete kolone, kako u vojsci tako i na te­
renu. Drugog dana ra ta  (7. travnja 1941.) srušen 
je m in iran jem  od  strane jugoslavenske vojske 
dravski željeznički m ost s tri raspona po 93 
m etra (dvostruki kolosijek) između Botova i 
Gyekenyesa, te m ost između D rnja i Botova, 
raspona 20  m etara, kako bi se spriječio prijelaz 
N ijem aca iz M ađarske u pravcu Koprivnice .30 
Istog dana srušen je  i betonski željeznički m ost 
između Ludbrega i Rasinje dug 50 m etara, a 
dva dana kasnije, poslije sukoba s Građanskom  
zaštitom , i željeznički m ost u  Ludbregu. Me­
đutim , Nijemci su već istog dana, kada je  sru­
šen dravski m ost, izgradili pontonski i prešli 
Dravu te krenuli p rem a Koprivnici, a zatim 
dalje p rem a Zagrebu i Osijeku. Dana 7/8. trav­
n ja  1941. ustašk i elem enti izazvali su pobunu 
u jedinicam a 108, 40. dopunskog i dijelovima 42.
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NEZAVISNA DRŽAVA HRFAT3KA 
^j_n j_s t s r s ^vo u n u t a r n j i h  pos lova 
Bro j :  187S -  P r .  M.U.P. 1941 U Zagrebu,  dne 8 s v ib n j a  1341
0 sm is lu  i  182 ^akona o č inovn ic im a  od 31 ožujka 
1931. ,  t e  c l .  2 Uredbe o službenim odnosima s lu ž b e n ik a  od 12 
l i s t o p a d a  1933
o d l u č u j  e m ,
da se u p o s le  kao n a d n i č a r i  kod p o v j e r e n i š t v a  za j a v n i  r e d  i  
s i g u r n o s t  u K o p r iv n i c i
GJURO ŠAJATOVIĆ, kao zapovjedn ik  s t r a ž e ,  
PAVAO___§AŽJ-r--^rcr'žš-mjenik zapov jedn ika  s t r a ž e  
JOSIP NEMEC, kao v o d i t e l j  p i s a r n e ,
FRANJO TR0.EŠSK,». kao t a b o rn i k  u Hl eb ina ma,
MARTIN ŠESTAK, kao t a b o r n i k  u Gol i  i  
STJEPAN TETEC, kao^ ta b o rn ik  u Novigradu,  
uz nadn icu  od 5 0 . “ dinara,  počamši od 25 t r a v n j a  1941.
M i n i s t a r  unu te rn j^H  poslova!
Faksimil naredbe kojom je osnovana druga up­
rava logora »Danica«
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pješadijskog puka, koje su odstupale s gra­
nice kroz bilogorska sela. Ostaci pukova s pod­
ručja  Podravine i Bilo-gore koji su se povukli 
na istočne obronke Bilo-gore oko Pčelica 9. 
travnja  pružili su snažan o tpor njem ačkim  mo­
toriziranim  kolonam a koje su nadirale u  prav­
cu Daruvara, zaustavivši ih za kraće vrijeme. 
Do 10. travnja  1941. godine Nijemci su okupi­
rali cijelo području  Podravine, te doveli na 
vlast svoje fašističke saveznike iz em igracije 
— ustaše.
Broj organiziranih ustaša  na području Po­
dravine bio je  vrlo malen. Prem a podacima ko­
jim a raspolažem o svega p e t ustaša nalazilo se 
u em igraciji u Ita liji ,31 a po povratku samo se 
M artin Nemec posebno angažirao na organiza­
ciji ustaškog pokreta u  Podravini. Pa, iako m a­
lobrojne, ustaše su u  Podravini ipak uspjele, 
za relativno k ra tko  vrijem e, uspostaviti vlast 
u sva tri ko tara  i općinam a. Svakako da je 
Mačekov proglas od  10. travn ja  1941., kojim  
poziva p ristaše  i organizacije HSS-a na lojal­
nost ustaškim  vlastim a, im ao odjeka ikod des­
nog krila stranke u  Podravini, koje kom pletno 
prelazi na ustašku  stranu , zajedno sa Zašti­
tom.
Neposredno poslije proglašenja NDH, u Đur­
đevcu, Koprivnici i Ludbregu postavljeni su us­
taški povjerenici. U Ludbregu, za kotar, postav­
ljen je  za povjerenika Josip Marković, a za Ko­
privnicu M artin  Nemec. Po dolasku u Kopriv­
nicu Nemec je  osnovao posebno Povjerenstvo 
Glavnog ustaškog stana za grad i kotar Kopriv­
nicu. R ješenjem  MUP-a NDH od 5. svibnja 1941. 
M artin Nemec je  i službeno postavljen za us­
taškog povjerenika toga Povjerenstva .32 I Po­
vjerenstvo u  Koprivnici i povjerenici u Đ ur­
đevcu i Ludbregu poduzeli su sve m jere za or­
ganiziranje ustaškog pokre ta  na svom područ­
ju. Imenovali su ustaške povjerenike po seli­
ma, a u  Đurđevcu, Koprivnici i Ludbregu i po­
jedinim  općinskim  centrim a organizirane su 
ustaške straže. Ubrzo zatim  uspostavljen je 
ustaški logor u  Ludbregu na čelu s Tomom Glo- 
žinićem, Josipom  M arkovićem i Perom Ivane- 
kom, i ustaški tabori u  Ludbregu, Malom Bu­
kovcu, M artijancu i R asinji.33 Na području Ko­
privnice osnovani su tabori u  Novigradu, Goli 
i H leb inam a34 a  n a  području  Đurđevca u Đur­
đevcu, V irju  i Pitomači.
Početkom svibnja 1941. broj ustaša na tere­
nu još je  uvijek mali. U gradu Koprivnici bilo 
ih je  deset, a  u  općinam a Goli, Hlebinama i 
Novigradu Podravskom  po pet. Najveći broj, 
njih  70, nalazi se u  službi na straži u  koncentra­
cionom logoru »Danica«. Ustaški vrhovi nisu 
bili zadovoljni sa stan jem  na području Kopriv­
nice te su 4. lipn ja  1941. imenovali za logornika 
u Koprivnici u stašu  N ikolu Hermana. Njego­
vim im enovanjem  uk inu to  je  Povjerenstvo, a 
stavljeno m u je  u  dužnost »da konačno provede 
organizaciju u staša  u  ko taru  Koprivnica i pred­
loži ostale dužnosnike n a  imenovanje Glavnom 
ustaškom  stanu «.35 Iz nekoliko postojećih do­
kum enata može se v idjeti da je  Nikola H erm an
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traženu organizaciju i sproveo predlažući GUS-u 
na im enovanje tabornike i rojnike kao i nji­
hove zamjenike. K rajem  srpn ja  1941. godine 
dužnost logornika ustaškog logora u Koprivni­
ci preuzim a S tjepan  Pižeta i ostaje na toj duž­
nosti do 19. ru jn a  1941. godine kada je  ime­
novan ustaškim  stožernikom  Velike župe Bilo- 
-gora u  B jelovaru .36 On je 26. studenoga 1941. 
imenovao za ustaškog pouzdanika u  logoru 
K oprivnica Ivana Šimića, dočasnika poglavni- 
kove tjelesne bojne. Od koprivničkih ustaša 
M artin Nemec je  upućen jedno vrijem e na rad 
u M inistarstvo unu trašn jih  poslova NDH, Mijo 
Bzik je  9. srpn ja  1941. imenovan poglavnikovim 
pobočnikom  a 16. srpn ja  1941. Andrija Betlehem 
doglavnikom.
Uporedo s organiziranjem  ustaške organiza­
cije, funkcionirale su i ustaške civilne vlasti. 
Prem a adm inistrativno-teri tori jalnoj podjeli 
NDH na osnovu zakonske odredbe od 10. lipnja 
1941. godine, Podravina je potpadala pod novo­
osnovane velike župe Bilo-gora sa sjedištem  u 
Bjelovaru (11. kolovoza) i Zagorje, sa sjedištem  
u Varaždinu (15. srpnja). Na čelo ovih župa 
postavljeni su od strane Pavelića veliki župani 
Ivan Starčević (Bilo-gora) i S tjepan Uroić (Za­
gorje). Velike župe su se dijelile na kotarske 
oblasti, a ove na upravne općine. Pored ovih, 
gradovi su bili izuzeti kao posebne upravne je­
dinice. K otarske oblasti Đurđevac i Koprivnica 
nalazile su se u  sastavu Velike župe Bilo-gora, 
a  K otarska oblast Ludbreg u sastavu Velike 
župe Zagorje. Sve tri kotarske oblasti imale 
su 24 općine. Grad Koprivnica bio je  izdvojen i 
neposredno potčinjen velikom županu.
N a čelu ko tarsk ih  oblasti nalazili su se ko­
tarsk i predsto jnici i to  u  Koprivnici Franjo Ke- 
glević a  u  Đurđevcu Milan M rkalj.
N a čelu svake općine nalazio se načelnik. 
Načelnik grada Koprivnice bio je  S tjepan Be- 
šanić, a općine Ludbreg Rok Križanić.
K otarski sudovi postojali su u Đurđevcu, 
Koprivnici i  Ludbregu, a tokom srpnja  1941. 
imenovani su i suci.37
U cilju  održavanja reda i m ira, odnosno us­
taškog poretka, organizirano je  oružništvo. U 
okviru Krilnog oružničkog zapovjedništva Bje­
lovar u  Koprivnici se nalazio vod oružnika s 
postajam a u  Koprivnici, Drnju, Gotalovu, Goli, 
Ždali, Sokolovcu, Legradu, Đurđevcu, Jelačiće- 
vu i V irju. U sastavu oružničkog krila Varaždin 
nalazile su se oružničke postaje u  Malom Bu­
kovcu, Ludbregu i Rasinji. U Koprivnici je  još 
bila g radska policija. Predstojnik gradskog re­
darstva u  Koprivnici bio je  do 25. lipnja 1941. 
godine D ragutin Funjak, koji je  potom  imeno­
van za zapovjednika željezničkog i pograničnog 
redarstva u  Koprivnici.38
K oprivnica se 1941. godine pretvara u gar­
nizon. N ajprije  se, u  ru jnu , u  Koprivnicu sm je­
sta  2 . dom obranska bojna 1. pješačke pukovni­
je  na  čelu s vodnikom  Ivanom  Čaušem, kao za­
povjednikom , a zatim  u  studenom, kao posad- 
na jedinica dolazi 1. koturaška bojna, sa zapo­
vjednikom  Julijem  Rešom, potpukovnikom .39 U
studenom —prosincu 1941. godine u  Koprivnici 
je  za obavljanje posadne službe, odnosno za 
održavanje reda i sigurnosti, u satlnom  garni­
zonu osnovano Posadno zapovjedništvo s od­
govarajućim  jedinicam a.
Posebnu pažnju ustaše su posvetile uvlače­
n ju  omladine u svoje redove. I tu  se u  nekim 
m jestim a osnivaju stožeri, logori i tabori us­
taške mladeži i im enuju  stožem ici, logornici i 
tabornici, a održavaju se i razni tečajevi i sm ot­
re u  Koprivnici. U studenom  1941. godine logor 
ustaške mladeži u Koprivnici počeo je  izdavati 
list »ŽAP«, prilog »Koprivničkog Hrvata«, tjed­
nih novina. Tečajevi prednaobrazbe i radne slu­
žbe održani su u Koprivnici, Ludbregu i Đur­
đevcu; kroz njih  se nasto jalo  zakonskim  aktim a 
prisiliti svu om ladinu, u  prvom  redu učenike 
i učenice od 15 do 18 godina, da se uključe u 
ustaški pokret. Povjerenik ustaške mladeži za 
grad i ko tar Koprivnicu bio je  B ranko Fistro- 
vić, a zapovjednik Ju lije  Lečki.
U svoj pokret ustaše nasto je  uvući i žene, te 
se početkom  prosinca osnivaju i prve podruž­
nice H rvatske žene (Koprivnica).
Oni postupno preuzim aju  v last i u pojedi­
nim društvim a, kao što  su pjevačko društvo 
»Podravac« i »Domoljub« u  Koprivnici, kao i 
pjevačka društva u Ludbregu i Đurđevcu, čiji 
onda članovi zajednički s tupa ju  u ustaški po­
kret.
Posebna politika u staša  vodila se prem a 
HSS-u u Podravini. Odmah u  početku njim a 
su se priključili pojedini desničari iz redova 
HSS-a i neke jedinice G rađanske i seljačke za­
štite. Zaštita se angažirala u  razoružavanju sta- 
rojugoslavenske vojske te prvim  akcijam a i 
hapšenjim a u Podravini. M artin  Nemec je po 
mom m išljenju im ao i zadatak  da radi na lik­
vidaciji HSZ u K oprivnici i Podravini. To se 
može zaključiti po tom e, što  je  uhapsio Nikolu 
Novakovića, organizatora HSZ i dao ga strije­
ljati, a potom  je  pohapsio i ostale rukovodioce. 
Oni će tek kasnije, poslije polaganja zakletve 
na vjernost Poglavniku i ustaškoj NDH, biti 
pušteni iz zatvora. Slično je  bilo i na području 
Đurđevca i Ludbrega. Tako je  odm ah u po­
četku HSZ likvidiran kao rival u  podjeli vlasti 
na području  Podravine.
U želji da p rošire  bazu pokre ta  ustaše su 
nastojale da u njega uključe bivše predstavnike 
HSS-a s terena Podravine p a  i cijele organi­
zacije i rukovodstva HSS-a. Tokom lipnja izja­
vu o pristupanju  u  ustašk i pokret dala je 
K otarska organizacija HSS-a Đurđevac, a u 
toku kolovoza i ru jn a  1941. i K otarska organi­
zacija HSS-a Ludbreg i 15 m jesnih  organiza­
cija .40 Poseban p ritisak  ustaše su provodile na 
K otarsku organizaciju HSS-a u  Koprivnici da 
pristupi ustaškom  pokre tu  i da izjavu, upravo 
zato što je  tu bilo najjače  lijevo krilo  na čelu 
s Mihovilom Pavlekom Miškinom. Nekoliko čla­
nova i samog M iškinu ustaše su  hapsile pa pu­
štale iz zatvora, želeći na  taj način u tjecati 
na njihovo izjašnjavanje. Ivan Kraljić, bivši 
narodni zastupnik za K oprivnicu, koji se od­
m ah opredijelio  za ustaški pokret, dao je  u 
ime »bivše HSS-a stranke« 27. kolovoza 1941. 
izjavu o p ristupu  ustaškom  pokretu. M eđutim, 
ta  izjava, p rem a izvještaju K otarske oblasti 
Koprivnica, nem a puno značenje pošto » . . .  on 
sam im a vrlo m alo pristaša  za sobom od člano­
va HSS-a«, dok »većinu, i to ogrom nu većinu 
članova HSS-a im ade za sobom Pavlek Mihovil, 
pa je od državnog in teresa da na čelu s ko ta r­
skom organizacijom  HSS-a ( . . . )  dade izjavu 
lojalnosti«.41 Tražena izjava data  je  7. ru jna  
1941. godine ali se razlikovala od ostalih  izjava 
u to  vrijem e, kako po sadržaju tako  i po tom e 
kome je  upućena .42
Ustaška v last je  odm ah u travn ju  otpočela 
s hapšenjim a i odvođenjim a kom unista, Srba, 
Židova i H rvata antifašista u logore, te prvim  
pojedinačnim  i masovnim strije ljan jim a. Sve­
ga par dana iza proglašenja NDH jedinice HSZ 
uhapsile su oko 500 Srba u novigradskoj općini 
od kojih je  40 poslije zatvora u  Bjelovaru i Ko­
privnici o tprem ljeno u novoosnovani koncen­
tracioni logor »Danicu«. U isto  vrijem e uslije­
dila su hapšenja u Koprivnici, a  k rajem  trav­
nja izdaju se i prve odredbe protiv  Židova u 
gradu. Dana 18. travn ja  1941. u  K oprivnicu iz 
Zagreba dolazi ustaša M artin Nemec, s još ne­
koliko ustaša. On kao »Povjerenik Glavnog us­
taškog stana za održavanje javnog poretka u 
Koprivnici« istog dana izdaje oglas kojim  po­
ziva građanstvo i sve osobe Zaštite da predaju  
oružje kao i svu nađenu oprem u .43 Istovrem e­
no on poduzim a sve m jere za organiziranje kon­
centracionog logora »Danica«, oduzim a ključe­
ve od Valka Dubravca, bivšeg službenika »Da­
nice«, postav lja  ustašu  Pavla Gažija za zapo­
vjednika ustaške straže u  logoru, osniva po­
sebno ustaško  Povjerenstvo za grad i ko tar 
Koprivnicu, organizira prehranu u staša  u  G rad­
skoj bolnici i p rijem  novih ustaša. Već od 18. 
travnja  1941. počinju se u koncentracioni logor 
»Danicu«, na jp rije  pojedinačno, a  potom  m a­
sovno, o tprem ati zatvorenici. Ustaše se prip re­
m aju za prijem  u  logor većeg b ro ja  ljudi, te 
je  25. travn ja  prim ljeno u  službu 67 straža ra .44 
Za zapovjednika imenovan je Đ uro Šajatović 
a za njegovog zam jenika Pavao Gaži. Tako je
1. svibnja 1941. godine »u službi na straži nad 
koncentracionim  logorom u  'Danici' kod Kop­
rivnice« bilo 70 ustaša stražara. K rajem  trav­
nja, pored veće grupe in tern iran ih  iz grada Ko­
privnice i ko tara , u  koncentracioni logor »Da­
nicu« počinju  stizati i prvi transporti iz drugih 
m jesta NDH. Tako je 28. i 29. travn ja  1941. 
godine »preko Zagreba u  logor 'Danicu' k raj 
Koprivnice« stiglo »500 pravoslavnih seljaka« 
iz Grubišnog Polja koje je pohapsila zagre­
bačka policija 26. travn ja  1941. godine .45 Poslije 
toga, gotovo svakodnevno stižu transpo rti za­
točenika Srba, Židova, H rvata te kom unista iz 
Bjelovara, Sarajeva, Siska, Zagreba, Karlovca, 
Ogulina i drugih m jesta  NDH. Već 18. svibnja 
1941. u  logoru je  bilo 1007 zatvorenika, 30. lip­
n ja  bilo je  2175 a 15. srpn ja  2656 zatvorenika .46 
U isto vrijem e i broj stražara popeo se na više
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Po nalogu Ravnatelj. 
, . Sef prezidijala
od 100. Prem a obavijesti ustaškog povjerenika- 
-logomika Nikole H erm ana od 21. lipnja 1941. 
godine razriješeno je  dužnosti osoblje ustaškog 
Povjereništva i razm ješteno na nove dužnosti. 
Izvršen je  raspored u  koncentracionom  logoru 
»Danica«. Za zapovjednika logora i ustaške s tra ­
že imenovan je  Đuro Šajatović, a  za podzapo- 
vjednika Pavao Gaži. Za uprav ite lja  imenovan 
je  Ivan Horvat, dok je  njegov zam jenik postao 
Branislav K m jak. Dva dana kasnije Zapovjed­
ništvo i Upravitelj stvo logora izdali su »Odred­
bu« kojom  se uvodi adm inistrativna služba i 
dežurstvo u logoru. U prvom  dokum entu od­
ređuje se i odnos osoblja logora prem a zatvore­
nicima. Tako je  zapovjednik logora i straže 
dužan vršiti »najstroži nadzor nad pritvoreni­
cima«, »nad cjelom  okolinom logora 'Danica' 
( . . . )  da se spriječi svaki pokušaj bijega p ri­
tvorenika, svaki doticaj pa i svaki razgovor, 
koji n ije  dozvoljen po  svom povjereniku lo­
gorniku, — svako sakupljan je  civilnih osoba u 
blizini logora 'Danica' i svako krijum čarenje 
pism enih ili usm enih v ijesti po bilo kome iz lo­
gora ili u  logor, — što  sve odm ah suzbiti u 
slučaju potrebe, m a i upotrebom  oružja«, 
»svom strogoćom suzbijati ( . . . )  svako sasta­
jan je  pritvorenika i dogovaranje«. Dok »dužno­
snici logora ovlašteni su svim raspoloživim 
m jeram a suzbiti i ugušiti svaki nered koji bi 
nastao među pritvorenicim a, a bez propusnice 
ovog povjereništva, nitko ne može biti pušten 
u koncentrac. logor ni po kakvom poslu.«47
Kako su se ove odredbe provodile u praksi, 
odnosno kako su se ustaše u  »Danici« odnosile 
prem a zatvorenicim a, najbolje  govore izjave 
zatvorenika. Iz n jih  se vidi da su  ustaše zatvo­
renike m altretira le  na razne način, tukle i m u­
čile a  više n jih  i ubile. Najveći dio zatočenika 
odvođen je u  druge logore (Gospić i Jasenovac) 
gdje su većinom ubijeni. Do 15. srpn ja  1941. go­
dine od 2656 evidentiranih  zatočenika 1960 in­
ternirano je  vi logor Gospić, a 76 pušteno na 
slobodu i o tpraćeno u  Zagreb. Pretpostavlja 
se da je  kroz koncentracioni logor »Danicu« 
prošlo blizu 5600 zatočenika od kojih je  oko 
200 pušteno n a  slobodu. Najveći broj logoraša 
činili su srpski seljaci, H rvati, te Židovi, ko­
m unisti svih nacionalnosti, Romi i dio p rista­
lica HSS-a. Kroz logor su prošle i neke zna­
čajnije ličnosti iz radničkog pokreta  i nekoliko 
članova CK KPH, okružnih kom iteta (Bjelo­
var, Varaždin) i veći broj kom unista. Samo 
m alom  broju  n jih  uspjelo  se spasiti iz »Dani­
ce«.48
I na području  Ludbrega već u travn ju  do­
lazi do hapšenja pojedinih  kom unista, Židova 
i Srba. Među p rv im a uhapšeni su dr. Oto Špig- 
ler i Ivan ša je r, 20. trav n ja  uhapšeni su Bran­
ko Vitanović, M arko Kovačević, Vlado Savić, 
V ladim ir Kudina i još neki Srbi u  ko taru  Lud­
breg; 21. travn ja  uhapšeni su kom unisti Vlado 
Mađarić i  S tjepan Kučiš, a  27. travn ja  ponov­
ljena su hapšenja u  Belanovu selu, ćukovcu i 
Ivančecu. Većina uhapšenih  in tern irana je  u 
Lepoglavu,49 a ostali u logor »Danicu«. N ared­
nih m jeseci te ro r na području  ko ta ra  Ludbreg 
sve se više nastavlja, u  prvom  redu  prem a Zido­
vima, Srbim a i kom unistim a. U židovskim rad­
njam a određeni su ustaški povjerenici, zaplije­
njen im  je novac — m orali su nositi žute trake, 
a izdaju se i posebni ak ti upereni protiv  njih. 
Tih dana uslijedila su nova hapšenja  te je  pre­
m a izvještaju  ustaškog logora Ludbreg iz Lud­
brega otprem ljeno, 22. srpn ja  1941. godine, 29 
Zidova i 26 Srba (iz čukovca, Torčeca, Segovine, 
S tare Plavnice i Rasinje) u  logor, te  se prilaže 
i popis is tih .50
H apšenja su se odvijala i na području ko­
tara  Đurđevac.
Posebna v rsta  terora  na ovom području bilo 
je iseljavanje i pokrštavanje srpskog stanov­
ništva u Podravini. U Bjelovaru je  7. srpn ja 
1941. osnovan je  iseljenički logor na čelu kojeg 
se kao zapovjednik nalazio S tanko Ostojić, pješ. 
poručnik. Redovito iseljavanje srpskog stanov­
ništva Podravine preko iseljeničkog logora u 
Bjelovaru započelo je  1. kolovoza i tra ja lo  do
28. ru jna  1941., kada je  prekinuto. Kroz cijelo 
to vrijem e srpsko stanovništvo je  hapšeno i u 
grupam a sprovođeno u sabirni logor u Bjelo­
varu. Kroz logor je, p rem a službenoj statistici, 
iseljeno 4693 osobe (2139 m uškaraca, 2252 žene 
i 302 djece ispod četiri godine) od čega s pod­
ručja ko tara  Đurđevac 85, Koprivnica 142 i 
Ludbreg 486 Srba. Na im anja  iseljenih ustaše 
su naselile koloniste i izvjestan broj iselje­
nih Slovenaca.51
U sva tri kotara, pod pritiskom  ustaškog 
terora, pokršten  je  izvjestan broj srpskog sta­
novništva, ali ne raspolažem o trenutno  bližim 
podacima.
Odmah poslije proglašenja NDH ustaše hap­
se i o tprem aju  u »Danicu« veću grupu kopriv­
ničkih Židova. Već 5. svibnja (1941. u  sve 42 
trgovačke radn je  na području  koprivničkog ko­
tara  postavljeni su povjerenici. Ubrzo su Zi­
dovi pohapšeni i o tprem ljeni u  koncentracione 
logore »Danica« i Jasenovac. Prem a jednom  sa­
čuvanom popisu Židova u  Jasenovcu iz 1941. go­
dine iz Podravine je  navedeno ukupno 85, od če­
ga s područja koprivničkog ko tara  70, lubreškog 
14 i đurđevačkog 1. Jedan dio Židovki s dje­
com upućen je  u  logor »Kruščicu« kod Trav­
nika, te prem ješten  u novoosnovani logor u 
Loborgradu kod Z latara. Tu su iz Podravine 
bile ukupno 92 Židovke. Do travn ja  1942. um rlo 
je  19. Židovki iz Podravine. Prem a podacima 
Zemaljske kom isije za ra tne  zločine ukupno 
je s područja Podravine likvidiran 331 Židov, 
od toga s područja  koprivničkog ko tara  256, 
ludbreškog 66 i đurđevačkog 9 osoba .52
U srpn ju  1941. godine ustaše  su pristupile 
uništenju Roma na području  koprivničkog ko­
tara. Više od 300 Roma s područja  Gole likvi­
dirano je, sam o Romi kod Sokolovca ostali su 
zahvaljujući tom e što  Jakob Pirjavec, zapovjed­
nik oružničke postaje  u  Sokolovcu nije  izvršio 
naređenje.
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USTAŠKO POVJERENIŠTVO ZA GRAD I  KOTAH KOPRIVNICU -  UPRAVITELJSTVO 
K OK C ENT11ACIONOG LOGORA. " D A N I C A "  U K 0 P R I V N I  C 1 . _
B r o j y1<i  / I 94I • K o p r iv n ic a ,  2 3 . V I . 1 9 4 1 »
O D R E D B A
SLUŽBUJUĆI U UPRAV1TELJSTVU I  ZAPOVJEDNIŠTVU 
KONCENTRACIONOG LOGORA "DANICA"
B u d u ć i s e  p o k a z a la  p o t r e b a  da s e  u lo g o r u  " D a n ica "  u v e d e
k o l i  a d m i n i s t r a t i v n a  s lu ž b a  k o l i  i  v o j n i č k a  t o  s e  u  d u h u  v o j n i č k i h
n a č e l a  o d r e d j u j e  po U p r a v i t e l j s t v u  i  Z a p o v j e d n iš t v u  d a  s e  v r š i  s lu ž b a
po s lu ž b u j e ć e m ,  k o j i  z a  v r i j e m e  k a d a  nemn u k a n c e la r i j a m a  U p r a v i t e l j s t v a
i l i  z a p o v j e d n i š t v a  n ik o g ,  p r im a  s v e  š t o  d o l a z i  od  k o j i h  n a d l e š t v a
i t e l e f o n s k e  n a lo g e  i  p o z i v e .
I s t i  j e  d u ž a n  v r š i t i  n a d z o r  nad sv im a  s t r a ž a r i m a ,  v o d n ic i m a ,
r o j n ic im a  i  u o p će  s e  b r i n u t i  i  p o d n o s i t i  i z v j e š t a j  U p r a v i t e l j s t v u  i
z a p o v j e d n i š t v u  s v a k o g  d a n a  u j u t r o  u 8  s a t i  o s t v a r im a  k o j a  s u  s e  t o g a
d a n a  i l i  n o ć i  d o g o d i l a .
S lu ž b a  s l u ž b u j e ć e g  t r n j e  od 9 s a t i  n t r a j e  24  s a t a ,  p a  i s t i  im »
de p o s l i j e  t o g a  ro k a  s lo b o d n o  v r i j e m e  za  s p a v a n je  od 24 s a t a .
S lu ž b u j u ć i  im ađ e u s l u č a j u  da n e tk o  d o l a z i  od V i š i h  p r e d p o s t a v -
l j e n i h  v l a s t i  j a v i t i  svom e Z a p o v je d n ik u  i l i  U p r a v i t e l j u  s t a n j e  s t r a ž e ,
s t r n j e  i n t e r n i r a c a  z d r a v ih  i  b o l e s n i h ,  t e k o  dr i s t i  mogu p o d n i j e t i
i z v j e š t a j  svom e p r e t p o s t a v l j e n o m  s t a r j e š i n i .
ODREDJUJU SE SLUŽBUJUĆI U DIE VNOJ ZAPOVJEDI:
U S iAbA VODNIK ANDRIJA.ŠAU3ULA, 2 3 .V I .1 9 4 1 .  p o n e d j e l j a k  
USTAŠA VODNIK STJEPAN ZGORELEC, 24 . V I . 1 9 4 1 -  u t o r a k  
USTAŠA ROJNIK GJURO SOI.rODJI, 2 i3 .V I .1 9 4 1 .  s r i j e d a  
USTAŠA ROJNIK tiAiKO^NELEC, 2 b . V I . 1 9 4 1 .  č e t v r t a k  
USTAŠA ROJNIK L1AT0 GREGURAN, 2 7 .  VI . 1 9 4 1 . p e t a k  
USTAŠA ROJNIK r.'ARTIN ŠI/J.GOVEC , 2 0 . V I .1 9 4 1 .  s u b o t a
USTAŠA ROJNIK I ^ j l T l N _ K i i A S y i U ' A . V I . 1 9 4 1  • n e d j e l j a
S v a k i  s l u ž b u j u ć i  im ad e s e  d r ž a t i  t o č n o  p r o p i s a  g o r e  n a v o đ e n ih
n s l i j e d e ć i  d ? n i  i s t i »  d o la z e  po g o r n j a ,1 r a s p o r e d u .
USTAŠA ROJNIK J_0S^J1ELÄC1- o s t a v i  j e  s e  n a  r a s p o l a g a n j e ,  ta k o  
da u k o l i k o  k o j i  od  g o r n j i h  n e b i  k o j e g  d a n a  m ogao da b u d e , d a  g a  i s t i
z n m j e n i .  A l i  za m je n a  s e  m ože samo i z v r š i t i  po 1 d a n  u  t j e d n u  pa
U s t a š i  r o j n i k u  J o s ip u  Ilem cu .
U KAUČ 3LA.1 \ I  jT"UPfiAVl TE LJ STVA B IT I ĆE SLUŽBUJUĆI JEDNE NEDJELJE 
KVAM HORVAT, u p r a v i t e l j  a d r u g e  n e d j e l j e  n j e g o v  z a m je n ik  Q taaisl.cöL »  
K rn ja k  i  t o  samo k r o z  v r i j e m e  od  9  d o  11  s a t i ,  a n a k o n  t o g a  im adu  
p r e d a t  i~ 'š lu ž b u ju ć c m  d u ž n o s t .
U KANCELARIJI USTAŠKOG ZAPOVJEDNIŠTVA B IT I ĆE JEDNE NEDJELJE 
GJURO. ŠAJATOVIĆ, z a p o v j e d n ik ,  r d r u g e  n e d j e l j e  p o d a a p o v .ie d n ik  PAVAD 
GAŽJL^...fcxixx±mniK i  t o  z a  v r i j e m e  od 9 do H  s a t i ,  a n a k o n  č e g a  im ad u  
p r e d a t i  d u ž n o s t  s lu ž b u j a ć e m .
G o rn j*  o d r e d b e  im adu ^ e  d r ž a t i  s v i  s p o m e n u t i  pod  v l a s t i t o m  
o d g o v o r n o š ć u .  %
ZA D ^S^R E M N J. 'J 






























































Ustaško p o v je ren iš tvo  za javni red i sigurnost u Koprivnici
Koprivnica, dne ... 1941.
r o đ a k o m  o p ć i n o  k o m  p o g l a v a r s t v u  '
1.) Ime i prezime: ^  a j o Ov w V X a  I  M J O v V X A j f  
--------------a ----------------------------- --------------  ž  V /j O C J - U a x '
2.) Rođenja:
dan, mjesec, godina i 
m jesto :
3.) Zavičajna općina i ko tar: '  ' V j v A K x I  .  K ^ u O y
4.) M jesto zadnjeg stanovanja  
i ko tar:
'  'O
5.) M jesto i dan uhićenja
w
( j
Gore im enovani nalazi se interniran u koncentracionom  logoru „D anica“ u Koprivnici.
Umoljava se naslov da  izvijesti ovo povjereništvo zašto je im enovani uhičen i interniran, i da  se 
navedu sva djela i dokazi kojim a se  utvrđuje njegova krivnja. P reporuča se obavijestiti se i kod tam ošnje 
Ustaške organizacije.
Prigodom  daljn jeg  upućivanja uhićenika i kažnjenika u ovaj koncentracioni logor, moli, se  n as­
lov za svakoga pojedinca istovrem eno i prem a gornjem  podatke dostavi.
ZA DOM SPREM NU
f/s? \ N \
fj* c?* O  » \\
t  v  *4K- U' Jf PurjcimiiKMogornik:
Dokument o interniranju u koncentracioni lo­
gor Danicu Augusta Augustinčića 17
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Faksimili s vlastoručnim potpisima Hrvata koji 
su zahtijevali puštanje na slobodu zatočenika 
Srba
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Početkom travn ja  1941. godine bilo je u Po­
dravini 18 partijsk ih  organizacija sa 91 članom, 
te  2 organizacije SKOJ-a sa 17 članova. U trav­
n ju  su članovi Partije , prem a direktivam a ok­
ružnih kom iteta B jelovar i Varaždin, vodili na 
terenu  agitaciju za odlazak u  vojsku i pružanje 
o tpora  okupatoru te ih je  većina otišla u voj­
sku. Iako je  na nekoliko m jesta  u  Podravini, 
inicijativom  pojedinih oficira i kom unista, p ru ­
žen o tpo r njem ačkim  fašističkim  osvajačima, 
ipak  se nije moglo zaustaviti opće rasulo fronta 
i staro  jugoslavenske vojske, pod udarom  na­
padača i akcijam a petokolonaša i ustaša. Čini 
mi se da upravo u tim  odlučnim trenucim a 
kom unisti nisu uspjeli preuzeti inicijativu u 
svoje ruke, te nisu iskoristili priliku da se iz­
vrsno naoružaju. Direktiva o skupljanju oruž­
ja  n ije  stigla do većine partijsk ih  organizacija 
u Podravini, te je  s obzirom  na mogućnosti, 
prikupljeno m alo oružja. U travnju, partijska 
ćelija u  Šemovcima sprem ila je  šest komada 
pušaka i nekoliko tisuća m etaka, a Petar Lju- 
bić, sek re tar partijske  ćelije u  V irju 40 puša­
ka, dva puškom itraljeza, jedan  sanduk sanitet­
skog m aterijala, 5000 m auzer m etaka i desetak 
raketn ih  pištolja. Na području  Koprivnice sku­
pljeno je  svega nekoliko kom ada oružja i m u­
nicije.
Već u  travn ju  uslijedila su hapšenja poje­
dinih kom unista u Podravini od strane ustaša. 
H apšenjim a su bili zahvaćeni i neki članovi 
okružnih kom iteta KPH Bjelovar i Varaždin. 
Prva nasto jan ja  preostalih  članova tih komi­
te ta  bila su usm jerena na uspostavljanje veze 
sa CK KPH, s ciljem  dobivanja daljih direk­
tiva za rad, te veza s organizacijam a na terenu. 
Vezu OK KPH Bjelovar sa CK KPH uspostavio 
je  dr. Pavle Gregorić, delegat CK KPH, 15. ili 
16. travn ja  1941. godine, dolaskom  u Bjelovar/ 3 
On je odm ah drugog dana održao uže savjeto­
vanje sa članovima Okružnog kom iteta. Poslije 
analize političke situacije i organizacijskog sta­
n ja  u  okrugu zaključeno je  da se poduzmu 
efikasnije m jere za čuvanje kadrova od bespo­
trebnog hapšenja — tj. da se svi m oraju po­
vući u  ilegalnost, da se m ora izvršiti poveziva­
nje partijsk ih  organizacija na terenu s kotar­
skim  kom itetim a, ovih sa OK, te da se također 
m ora pomoći sim patizerim a i kroz zadatke 
privući ih u  organizaciju, a  zatim  održati ok­
ružnu konferenciju.
N a slijedećem sastanku OK KPH Bjelovar, 
održanom  31. travn ja  ili 1. svibnja 1941. godine, 
dr. Pavle Gregorić dao je  u  zadatak da se OK 
popuni članovima Kotarsko-gradskog kom iteta 
Bjelovar i da se što prije  poveže s kotarskim  
kom itetim a. Tada je  Kasim ćehajić  Turčin, se­
k re ta r OK, dobio zadatak da obiđe kotar Ko­
privnicu i da sredi stan je  u  Kotarskom  komi­
te tu  i partijsk im  jedinicam a. Slijedećih dana 
Kasim  ćehajić je  dolazio u Koprivnicu, gdje 
se sastajao  s članovim a Kotarskog kom iteta i 
pojedinih partijsk ih  organizacija, te se upoznao 
sa situacijom  u ko taru  i prenio članstvu zadat­
ke u  tadašnjoj situaciji. On je  15. svibnja 1941.
godine sazvao savjetovanje kom unista kopriv­
ničkog k o ta ra  koje je  i održano između sela 
K oprivnički Bregi i B orovljana .54 Na savjeto­
vanju je  ukazano da je  potrebno poduzeti sve 
m jere i izvršiti priprem e za predsto jeću borbu 
protiv  okupato ra  i u staša  koja će se voditi 
pod rukovodstvom  kom unista. Zaključeno je 
da se uz pojačanu konspiraciju prošire posto­
jeće p a rtijsk e  organizacije i osnivaju nove, od 
ljudi sprem nih  za borbu protiv ustaških  vlasti 
i fašizma, da se p rikuplja  oružje i m unicija i 
sprem a n a  sigurna m jesta, da se priđe osniva­
n ju  udarn ih  grupa, da se m eđu ljudim a provo­
di agitacija  da ne odlaze u domobrane, da se 
privuče lijevo krilo HSS-a, a desno raskrin­
kava kao izdajice naroda i da se odm ah za­
počnu akcije protiv  neprijatelja. Tu je izabran 
novi K otarski kom itet KPH Koprivnica s To­
mom Gregurekom , sekretarom  i Franjom  Mra­
zom, organizacijskim  sekretarom , koji su iza­
brani i za delegate za Okružnu konferenciju 
s tim  da podnesu izvještaj i za ko ta r Đurđe­
vac, gdje još nije bio osnovan kotarsk i komi­
tet.
Na sastanku  OK KPH Bjelovar, održanom  
16. sv ibnja 1941. godine Kasim ćehajić  Turčin 
podnio je  izvještaj o stan ju  partijsk ih  organi­
zacija u  koprivničkom  i đurđevačkom  kotaru, 
prilikam a na terenu i kotarskoj partijsko j kon­
ferenciji. Na sastanku, kojem  je prisustvovao 
i dr. Pavle Gregorić, odlučeno je  da se Okružna 
konferencija održi početkom  lipnja. Na slijede­
ćem sastanku  OK KPH Bjelovar od 31. svibnja 
1941. godine odlučeno je  da to  bude 5. lipnja 
na K alniku, o čemu su odm ah obaviješteni 
delegati.
K onferencija je  održana 5. lipnja 1941. go­
dine u p laninarskom  domu na Kalniku, a pri­
sustvovalo jo j je  19 delegata. Uvodno izlaganje 
o općoj političkoj i vojnoj situaciji u  Jugosla­
viji i svijetu, te o neposrednim  priprem am a za 
oružani ustanak , podnio je  dr. Pavle Gregorić, 
delegat CK KPH. Sekretar OK KPH Bjelovar 
Kasim  ćehajić  Turčin podnio je  izvještaj o 
političkim  prilikam a i organizacijskom  stanju 
Partije  i SKOJ-a u okrugu. Politički i organiza­
cijski izvještaj za koprivnički i đurđevački ko­
ta r  podnio je  Tomo Gregurek, sekretar KK 
KPH Koprivnica. U izvještajim a je konstatira­
no da je  P artija  na području Koprivnice i 
Đurđevca sačuvala svoje redove iako je  njen 
politički u tjecaj sužen. K onstatirana je  podvo­
jenost u  redovim a HSS-a između profašista  i 
ljevičara, kao i to  da stanovništvo na terenu 
ne odobrava te ro r ustaša. Na konferenciji je 
izabran novi Okružni kom itet KPH Bjelovar, 
s Kasim om  Ćehajičem, kao sekretarom . Na 
kra ju , nakon što  je  razm otrena direktiva u  ve­
zi p rip rem a za oružani ustanak, konferencija 
je  donijela slijedeće zaključke: da sve p a rtij­
ske i skojevske organizacije u  okrugu odm ah 
poduzm u sve p riprem e za organiziranje oru ­
žane borbe protiv  okupatora i domaćih izdaj­
nika — p rikup ljan je  oružja i vojne opreme, 
sekretari OK KPH i OK SKOJ-a Bjelovar za­
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duženi za vojna p itan ja  preselit će u  zajed­
ničku ilegalnu bazu u Bilo-gori iz koje će moći 
održavati veze i koordinirati, odnosno rukovo­
diti cjelokupnom  aktivnošću u okrugu, a p ristu ­
pit će se osnivanju oružanih partizanskih gru­
p a .55
U cilju realizacije odluka s II. okružne kon­
ferencije pristupilo  se radu  na terenu. Od 10— 
—20. lipnja 1941. godine u Virovskim vinogra­
dim a održano je  p artijsko  savjetovanje s čla­
novima P artije  iz ko tara  Đurđevac, kojem  je 
prisustvovao sekre tar OK KPH Bjelovar Kasim 
ćehajić. Na sastanku  su razm atran i zaključci 
s II. okružne konferencije OK u  vezi s pripre­
m am a za oružani ustanak. Form irano je  privre­
meno partijsko  povjereništvo sa zadatkom  da 
rukovodi ostvarivanjem  usvojenih odluka i da 
priprem i osnivačku konferenciju Kotarskog ko­
m iteta KPH Đ urđevac .56
Na području koprivničkog ko tara  kom unisti 
su nastojali m eđusobno se povezati u cilju je: 
dinstvenog stava i bolje suradnje, a nastojali 
su se povezati i sa sim patizerim a KP i članovi­
ma lijevog krila HSS-a na terenu. Tada je to­
kom lipnja održano nekoliko povrem enih sa­
stanaka K otarskog kom iteta i partijsk ih  orga­
nizacija na kojim a su prim ani novi članovi KP, 
raspravljalo  se o situaciji u  zemlji, zlodjelima 
ustaša, o borbi protiv  okupatora  i dr.
Istoga dana, 22. lipnja 1941. godine kada je 
fašistička N jem ačka napala SSSR, Okružni ko­
m itet KPH i OK SKOJ-a B jelovar preselili su 
svoja sjedišta u  ilegalnu bazu u  šumi Bedenik 
kraj sela H rgovljana, oko 6 km  od Bjelovara. 
Slijedećih dana održana je sjednica Okružnog 
kom iteta u  S tarim  Skucanim a na kojoj je raz­
rađen plan osnivanja partizanskih  grupa i u tvr­
đena njihova lokacija. Okružni kom itet KPH 
Bjelovar do početka srpn ja  1941. godine, uspo­
stavivši redovite veze od CK KPH, te KK KPH 
i partijsk ih  organizacija, izvršio je sve p ripre­
me za ustanak, razradio p lan  osnivanja i lo­
kaciju partizanskih grupa.
R at i okupacija prekinuli su na kratko ve­
zu između članova OK KPH Varaždin, radi 
toga što su gotovo svi njegovi članovi otišli u  
vojsku. Odmah po povratku iz vojske sekretar 
Okružnog kom iteta Josip H rnčević održao je 
sastanak s nekoliko članova K om iteta i Partije 
na kojem  se raspravljalo  o budnosti članova 
P artije  kako bi se izbjegla hapšenja, o  skriva: 
n ju  oružja (kako onoga koje su pojedini članovi 
KP donijeli iz vojske tako i onoga od sim pati­
zera), agitirajući m eđu njim a da ga ne predaju, 
o ponovnom uspostav ljan ju  prek inutih  veza iz­
m eđu OK i KK, te  KK i partijsk ih  ćelija. Me­
đutim , i pored opreznosti, uhapšeni su članovi 
kom iteta Hugo Kohn, koji je  in tern iran  u  kon­
centracioni logor »Kerestinec« i G abrijel San­
to, in terniran  je  koncentracioni logor »Danicu«. 
Florijan Bobić se od hapšenja sklonio u Maj- 
šperk, a S tjepan H ajdarević i Josip Bajkovec 
su se nalazili na  partijskom  radu  u M eđim ur­
ju. Od članova OK ostali su samo sekretar 
Josip Hrnčević i član Beška Frntić. No i pored
toga, već k rajem  trav n ja  i početkom  svibnja, 
uspostavljena je  veza sa CK KPH u  Zagrebu 
i s kotarskim  kom itetim a na terenu. Okružni 
kom itet KPH Varaždin um nožio je  na geštet- 
ner proglas CK KPJ od 15. travn ja  1941. go­
dine i Proglas CK KPH od travn ja  1941. godi­
ne, koji su rastu ren i po terenu.
Na području  ko tara  Ludbreg sprem ljeno me 
oko 60 m auzera, jedan  puškom itraljez, nešto 
municije i bombi. M eđutim, iza proglasa oku­
patora i u staša  o  obveznoj p redaji o ružja  i 
vojne oprem e uz p rije tn je  sm rti, jedan  dio ro­
doljuba i članova Partije  bacio je  oružje u  
vodu ili ga je  predao. Odmah poslije _ prvih  
hapšenja nekolicine kom unista s područja  lud- 
breškog kotara, ostali kom unisti bili su n a  
oprezu i povukli su se u  ilegalnost, ali, uspo­
stavili su m eđusobne veze i veze sa OK KPH 
Varaždin, te pristupili izvršavanju zadataka, 
rastu ran ju  letaka, skupljan ju  oružja, uspostav­
ljanju veza sa sim patizerim a, sređivanje p a r tij­
skih organizacija, p rim an ju  novih članova i os­
nivanju novih organizacija. Broj partijsk ih  će­
lija povećan je  iz travn ja  1941. godine od šest, 
sa 42 člana, na  osam  s 56 članova i  ̂jednom  
sim patizerskom  grupom  u  selu Globočec koju 
je činilo sedam članova. Zanimljivo^ je  napo- 
m enuti da su od ukupnog b ro ja  44 člana bila 
po socijalnoj s tru k tu ri seljaci, sedam  članova 
radnici, četiri obrtn ici i jedan učenik, a po 
nacionalnoj s tru k tu ri svi H rvati.57
Iz Zagreba u V araždin 1. lipnja 1941. godi­
ne pu tu je  K arlo Mrazović Gašpar, kao delegat 
CK KPH, da upozna situaciju  na terenu va­
raždinskog okruga i pomogne Okružnom ko­
m itetu u  rad u  i p riprem am a za ustanak. On 
ponovo dolazi u  V araždin nekoliko dana posli­
je napada N jem ačke na  SSSR, s lecim a CK 
KPH i govorom M olotova u povodu napada 
na SSSR. O bavijestio je Okružni kom itet o no­
vonastaloj situaciji i predložio da se odm ah 
održi sastanak partijskog  aktiva na kojem  ce 
se sačiniti p lan  o prvim  akcijam a. Sastanak 
je  održan 28. lipnja 1941. godine kod sela T ur­
čina (a nastav ljen  u  noći kraj potoka Plitvice). 
Pored K arla Mrazovića, sastanku su još prisu ­
stvovali sek re ta r OK Josip Hrnčević i članovi 
Partije F ran jo  Beli, A ndrija F rntić i F ran jo  
Žitnjak .59 Dogovoreno je  da se što p rije  o t­
počne s diverzijam a na  željeznici i PTT veza­
ma, a još iste noći da se po terenu rasparca  
letak ĆK KPH povodom napada N jem ačke na 
SSSR, te  govor Molotova. Leci su istu  večer i 
rasparčani po terenu  (Varaždin, Ludbreg, Iva­
nec i Novi Marof). Kao odgovor na to  ustaše 
su, i pored njihove opreznosti, uhapsile sudio­
nike sastanka u  Turčinu: F ran ju  Beloga, F ran ju  
Žitnjaka i još tro je  aktivista. Na upozorenje 
Karla Mrazovića, sek re ta r OK KPH Varaždin 
sklonio se na izvjesno vrijem e izvan Varaždina, 
u  Bjelovar i Novu Raču, odakle se vraća za 
desetak dana. U isto vrijem e pobjegao je  iz lo­
gora »Danica« G abrijel Santo, član OK. U srp­
nju se nastav lja ju  hapšenja u  M eđim urju, No­
vom M arofu i Varaždinu. M eđutim, i pored
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toga poduzim aju se m jere  za osnivanje prvih 
udarn ih  grupa i početak diverzija. U takvoj si­
tuaciji sek re tar CK KPH Rade Končar, u  srp­
nju, na  partijsk i rad  u  varaždinski okrug s 
drugom  K arlom  Mrazovičem upućuje Stjepana 
Ivića Malog.
Neposredno poslije odluke CK KPJ od 4. 
srp n ja  1941. godine o podizanju oružanog us­
tanka, OK KPH Bjelovar, prim ivši direktivu
0 tome, odm ah je  p ristup io  osnivanju planom 
predviđenih partizanskih  grupa i razvijanju bor­
benih aktivnosti. Prvo je  osnovana Bjelovarska 
partizanska grupa a zatim  Kalnička, Brestova- 
čko-ivanska, Javorovačka i Papučko-krndijska .60 
U razm atran ju  ćemo se zadržati samo na Ja- 
vorovačkoj, Kalničkoj i Bjelovarskoj partizan­
skoj grupi, prvoj zato što  je  to jedina grupa 
koja je  osnovana na području  Podravine, a os­
tale dvije zato što  su djelovale i na području 
Podravine ili u  neposrednoj blizini.
Javorovačka partizanska grupa osnovana je 
15. kolovoza 1941. godine od pet boraca. Os­
novao ju  je  Milivoj M arijan, član OK SKOJ-a 
Bjelovar, pošto je  pušten  iz zatvora, a pored 
njega, kao kom andira, sačinjavali su je  još: 
B ranko Halapa, Nikola M arinković, Pero Prijić
1 Jovo Vujčić. G rupa nije im ala neki vojno- 
-form acijski karak ter, već je  uglavnom djelova­
la na političkom  planu, u  vezi širenja ustanka 
u  okolnim  srpskim  selima. Kod izvođenja akci­
ja  oslanjala se na još desetak kom unista i 
skojevaca iz Borovijana, Plavšinca, Novigrada 
Podravskog, Srdinca i Vlaislava. Poslije akcije 
na Novigrad Podravski zajedno s Bjelovarsko- 
-varaždinskom partizanskom  grupom, 27. stu­
denoga 1941. godine uhapšeno je  trinaest njenih 
aktivnih suradnika koji su zatim  strijeljani, a 
tr i člana su se prik ljučila  Kalničkoj grupi, dok 
su dva ostala na terenu, te  su 1942. uhapšena 
od strane ustaša i strije ljana.
Kalnička partizanska grupa osnovana je  po­
četkom  kolovoza 1941. na Jasenovom brdu  iz­
nad Vojakovačkog Osijeka. Sačinjavali su je  
Mileva Cetušić - Sojka, Simo, M arijan, B ran­
ko, Miloš i Slavko Vitanović te Blagoje Janko- 
vić. v Sredinom  kolovoza u  grupu se uključilo 
13 članova Partije , SKOJ-a i sim patizera koji 
su pobjegli iz križevačkog zatvora. Kasnije je  
u  n ju  uključeno još nekoliko dobrovoljaca, 
tako da je  po tkraj 1941. godine imala 28 bora­
ca i bila na jb ro jn ija  grupa u Podravini, ali isto­
vrem eno jedna od najaktivnijih . Grupa je uspo­
stavila odlične obavještajne veze, izgradila dvi­
je  zemunice na Jasenovom  b rdu  i tu prezimila. 
Prilikom  pokušaja spa jan ja  Brestovačko-ivan- 
ske s Kalničkom partizanskom  grupom, došlo 
je  7. kolovoza 1941. godine do borbe kod Carev- 
dara. U borbi je  ubijen  F ran jo  Horvatić, a gru­
pa je  razbijena. Do Kalničke partizanske grupe 
probili su se sam o Kasim  Ćehajič-Turčin i S tje­
pan Iveković. B ila je  to  p rva oružana borba iz­
m eđu partizana i ustaša.
Bjelovarska partizanska grupa61 osnovana je 
10. srpn ja  1941. godine u šum i Bedenik od šest 
boraca i to: Gustav Perl Benda, Duka Prilika,
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M ato Kirin, M arija K apusta, a nešto kasnije 
B ranko Bogojević i Bogdan Jelača. M arija Ka­
pusta  vraćena je  na rad  u ilegalnost kao i Mato 
Kirin, koji je  na tom  zadatku i uhapšen od us­
taša  2. ru jn a  1941. godine u Kapeli. Oružana 
grupa nije u  početku provodila nikakve vojne 
akcije već je  im ala zadatak osiguravati bazu 
OK KPH Bjelovar i omogućiti nesm etane veze s 
terenom . U Bjelovarsku partizansku grupu uk- 
k ljučuju  se 15. kolovoza 1941. god. borci Va­
raždinske partizanske grupe: Gabrijel Santo, 
Vilko Jurec, August Kobal, Antun Blažić i Fra­
njo  H ladnić dok je  šesti član grupe Andrija 
Fm ić, zbog bolesti, ostao raditi na terenu oko 
Varaždina. Grupu je  s područja Ludbrega u 
bazu OK KPH B jelovar doveo Franjo Gajski, 
član OK.
Još p rije  dolaska varaždinske grupe OK KPH 
B jelovar odlučio je  da se Bjelovarskoj parti­
zanskoj grupi pridruži i dio boraca Kalničke 
partizanske grupe. Taj zadatak trebao je  izvr­
šiti Gustav Perl Benda. On je 16. kolovoza 1941. 
godine doveo u Bjelovarsku partizansku grupu 
sam o F ran ju  M arenčića, Blagoja Jankovića i 
B ranka Vitanovića. Usput su likvidirali, po da­
nu, ustaškog s tražara  na m ostu preko Glo- 
govice kod Carevd ara, oduzevši m u karabin .62 
Tako je  propao pokušaj spajan ja  ovih dviju 
grupa.
Bjelovarskoj se partizanskoj grupi, 27. kolo­
voza 1941. godine, priključilo  šest boraca Za­
grebačkog partizanskog odreda i to: Ante Do- 
brila, P etar Biškup Veno, Ivan Kuzmijak, Đu­
ro  Mirković, B ranko Šragalj i Zdravko Pećar. 
G rupa se poslije sukoba sa žandarm erijskom  
patro lom  u šum i Divljača kod Sesveta 19. ko­
lovoza 1941. povukla prem a Dugom Selu, a 
zatim  Bjelovaru. Na p u tu  ustašam a su pali u 
ruke Silvio Pelcl, kom andir grupe, te Zvonimir 
K om arica i B ranko Špalj. Od boraca koji su 
stigli u  bazu OK KPH Bjelovar Zdravko Pećar 
je  zbog bolesti m orao na liječenje, a Ante Dobri- 
la, pošto  je  kooptiran  u OK, upućen je  na p ar­
tijsk i rad  u  đurđevački kotar, a  od 13. do 28. 
studenoga 1941. godine i u bolnicu u Bjelovar. 
Tako su se u  Bjelovarsku partizansku grupu 
uključila sam o četiri bo rca .63
Zbog blizine Bjelovara, te pojačanih veza, 
k rajem  kolovoza 1941. godine baza OK KPH 
Bjelovar preseljena je  u  Gornje Sredice i sm je­
štena u  kuću sek re tara  tam ošnje ćelije Zvonka 
Lončara, gdje je  osta la  do početka studenoga.
Tako je  nastala  g rupa od 16 boraca, naoru­
žana sa 16 pušaka, nekoliko p išto lja  i bombi. 
Grupa se sm jestila iznad baze OK u šum u pre­
m a Podgarcim a. Tu je  sekre tar OK KPH Bjelo­
var Kasim  ćehajić  Turčin održao s grupom 
sastanak, govorio jo j o borbi i poteškoćam a ko­
je borce očekuju. Zatim  je  za kom andira iza­
b ran  Gustav Perl Benda, za kom esara Franjo 
M arenčić a  za partijskog  sekretara ćelije grupe 
G abrijel Santo. Tu su grupu posjećivali drugovi 
iz OK KPH Bjelovar i inform irali je  o politič­
koj situaciji u  zem lji i svijetu. Sam ostalne veze 
partizana bile su ograničene na samo nekoliko
Kasim Ćehajič-Turčin sekretar OK KPH Bjelo­
var jedan od organizatora ustanka u Podravini
seljaka iz okolice. O pskrba grupe bila je  oteža­
na, a količina sanitetskog m aterija la  nedovolj­
na. Zbog nepoznavanja terena, nedostatka veza 
i očekivanih teškoća, grupu su sam ovoljno na­
pustili Branko Vitanović, Blagoje Janković i 
August Kobal.
Početkom ru jna, OK KPH Bjelovar pripre­
m io je  zauzim anje žandarm erijske stanice u 
Kapeli, uz su radn ju  p a rtijske  ćelije iz Kapele. 
M eđutim, do akcije n ije  došlo, je r  su članovi 
ćelije, uplašivši se represalija , prekinuli vezu, 
tj. nisu poslali vodiče, a partizani nisu poznavali 
teren. M eđutim, kako je  grupa već bila u  po^ 
kretu, produžila je  p rem a Velikom Trojstvu i 
napala željezničku stanicu (5. ru jn a  1941. god.). 
Razoružan je  jedan  stražar ,održan govor ne­
kolicini dom obrana, koji su se tam o našli, de­
m olirana stanica, prekinute PTT veze, a po selu 
su razdijeljeni leci, pisani rukom  u kojim a se 
govorilo o ciljevim a borbe, o  tom e tko su i za 
što se bore partizan i .64
Ustaše su odm ah intervenirale te je  za p ar­
tizanima upućena »potjera od oružništva, 
redarstva i 70 ustaša«. Ova po tjera  se 
6 . ru jna 1941. godine sukobila s Bilogorskom 
oružanom grupom  u  Bačkovici, koja se tu  p re­
bacila da uspostavi vezu s Bjelovarskom  i Se- 
verinskom grupom . U toj borbi jedan je  ustaša  
ubijen kao i jedan  općinski stražar, a  dvojica 
ustaša bila su ranjena. U neravnopravnoj bo r­
bi ginu Đuro K ljajić i Stevo Pavić, dok se Nij 
kola Dančilović probio iz obruča i pobjegao.'5', 
On se sa Geodenom Bogdanovićem Gecom slije­
dećih dana upu tio  prem a Bjelovarskoj p a rti­
zanskoj grupi koja se tih  dana nalazila na pod­
ručju Orovca i Severina. Tu su s njom  usposta­
vili vezu, saznali o ciljevima, zadacim a i načinu 
vođenja borbe.
Poslije napada na Trojstvo opasnost od us­
taša povećala se; oni su se grupirali po selima 
i držali zasjede. Tako su noću 7/8. ru jn a  1941. 
godine u takvu zasjedu, u selu Kašljavcu, upali 
Duka Prilika i F ran jo  Marenčić, kad su pipku- 
šali uspostaviti veze i nabaviti h ranu  za Bjelo­
varsku grupu. M arenčić se uspio odm ah izvući 
a Prilika je  bio uhvaćen. Kako m u nisu p ro ­
našli skriveni pištolj uspio je  ubiti u stašu  ču­
vara i pobjeći.®6 Ostao je  bez veze s grupom  i 
uspio joj se p rik ljučiti na pu tu  za Ludbreg. 
Bjelovarska partizanska grupa ipak je  usposta­
vila vezu s partijskom  organizacijom u  Severi- 
nu od koje grupa dobiva hranu. Tu je uspostav­
ljena veza s Bilogorskom i Severinskom oruža­
nom grupom  te je  noću 10/11. studenoga 1941. 
aodine izvršen zajednički napad na ustaškog 
tabornika Josipa H alapu u  Orovcu, u  kojem  je  
Halapa ubijen. I tom  su prilikom  po selu po­
dijeljeni leci pisani rukom .67 Poslije te  akcije 
B jelovarska partizanska grupa prebacila se na 
sektor oko Podgoraca, dok su Bilogorska i Se- 
verinska grupa nastavile i dalje djelovati sam o­
stalno.
Od Podgoraca, Bjelovarska partizanska gru­
pa se, poslije kraćeg odm ora, u  dogovoru s 
OK KPH Bjelovar, zbog problem a hrane, veza 
i pojačane aktivnosti neprijatelja , uputila  na 
teren Ludbrega, gdje su postojale partijske  ve­
ze. M arš je  bio težak s obzirom na nepoznava­
nje terena, nedostatak  hrane, k retan je isk lju ­
čivo noću, i završio je  k rajem  rujna. Stigavši 
na teren  Ludbrega, grupa se sm jestila u  šum u 
južno od sela Globočec, i nekoliko dana oporav­
ljala.
N eprijatelj se dao u  potragu za grupom  si­
stem atski p retražu jući teren. Tako je, npr. 16. 
i 17. ru jn a  1941. godine, grupa od 49 oružnika 
sudjelovala u pretraživanju  šum a i po lja  iz­
među sela Kapele, Visova, Lipovčana, Reškova- 
ca, P rnjavora, Domankuša, Jakopovca, Tvrde 
Rijeke i Dominkovice, u  potrazi za partizan i­
ma. U šum i K onjska između sela Jakopovca, 
Dominkuša i Tvrde Rijeke nađeno je  m jesto  
partizanskog logora s ležaj ima za 15 ljudi, i 
dijelom dokaznog m aterija la  (dio letka, jedna 
dopisna karta , podsjetnik za napad na Kapelu 
i dr.). Logor je  bio ispražnjen prije  nekoliko 
dana .08
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Nekoliko dana kasnije neprijatelj je  regi­
strirao  k retan je  grupe. Oružnička postaja  Ko­
privnica telefonski je  obavijestila Oružničko 
krilo Bjelovar 21 . ru jn a  1941. » . . .  da su se 
kod sela S tarigrad  ispod planine Bilo-gora po­
javili 12 naoružanih ljudi (dvojica u vojničkoj 
odori sa šljemom). Potjera  naređuje na postaja­
m a Sokolovac, Vir je, Đurđevac, Križevci, Sv. 
Ivan Žabno i K apela«.69 Međutim, prebacivši 
se na teren Ludbrega, B jelovarska partizanska 
grupa izbjegla je  ovim potjeram a.
Pošto se odm orila, grupu je  počela izjedati 
neaktivnost. Saznavši iz štam pe i od seljaka 
za sm otru  ustaške mladeži u  Koprivnici, 5 . li­
stopada 1941. godine, na kojoj će govoriti i 
doglaynik Mile Budak, Gustav Perl Benda, ko­
m andir, i F ran jo  M arenčić, kom esar grupe, u- 
pućuju se u  Koprivnicu da ubiju  Budaka. S 
obzirom da Mile Budak nije ni došao na sm ot­
ru  oni ne poduzim aju akciju, ali su prim ije­
ćeni kao sumnjiva^ lica. K ada ih je  policajac 
Stanko Čipić pokušao legitim irati, oni su izva' 
dili revolvere i odstranili ga. Međutim on je  di­
gao uzbunu, opalivši iz p ištolja, te je  za njim a 
odm ah krenula po tjera . Ispred  pravoslavne 
crkve Benda je  bacio bom bu, a zatim se sakrio 
na tavan obližnje kuće. U pucnjavi je ubio 
ustašu  Đ uru Som ađija a  dvojicu ranio; s po­
sljednjim  m etkom  pokušao je  samoubojstvo, 
te  je  u  bolnici drugog dana izdahnuo. Franjo 
Marenčić uhvaćen je  živ, otprem ljen u Bjelovar, 
a zatim  u  Zagreb, gdje je  strije ljan  1942. godine 
u Rakovom Potoku .70
Okružni kom itet KPH Varaždin čini sve da 
pomogne grupi. Tako joj je  dostavio 2500 di­
nara  za cigarete i drugi potrebni m aterijal. 
Grupu posjećuju K arlo Mrazović Gašpar i S tje­
pan Ivić Mali i drže s n jom  savjetovanje na 
kojem  je  za novog kom andira izabran Duka 
Prilika, a za političkog kom esara Petar Biškup 
Veno. Nakon suglasnosti iz Zagreba od CK 
KPH grupa je  reorganizirana tako što je  dio 
boraca prebačen u  jedinice na Baniji, Kordu­
nu i Lici, dio je  ostao da politički djeluje na 
terenu Varaždina i Ludbrega ,a dio se vratio 
na Bilo-goru. Na Bilo-goru su se vratili oko 
10. listopada Duka Prilika, G abrijel Santo, Pe­
ta r  Biškup Veno, Bogdan Jelača, Stjepan Ma- 
tiša i novopridošli Slavko Habek. N ajprije su 
se sm jestili u  selo Reškovce, a  zatim u  Gornje 
Sredice ,gdje su ostali sve do početka studenog. 
Tu su se grupi priključili B ranko Bogojević, 
Mato Šćuric i Nikola Vujčić.
U G. Sredicam a grupa je  osigurala baze i 
pom agala u  ra s tu ran ju  propagandnog m ateri­
jala. U Gv Sredicam a su se nalazili Kasim Će- 
j}aj!C Turčin, Grga Jankez, te još neki članovi
i £  Bjelovar, a  u  selo je  dolazio i dr. 
Pavle Gregorić, delegat CK KPH. Oni su na sa­
stancim a analizirali do tadašn je  iskustvo iz dje­
lovanja grupe i donosili određene zaključke. 
Kao prvo, trebalo je  grupu omasoviti. To se 
predviđalo postići tako što bi se dio drugova iz 
logora »Danica« oslobodio i uključio u grupu 
te dovođenjem grupe s Kalnika. Oslobođenje
drugova iz »Danice« trebalo  je biti izvedeno pot­
kraj listopada 1941. godine i grupa je  bila na 
osiguranju, ali pothvat nije uspio.
Početkom  studenog iz G. Sredica bili su na 
Kalnik upućeni P etar Biškup Veno i Branko 
Bogojević da se povežu sa »Sojkinom« grupom 
i dovedu je  u  Sredice. Međutim, na Kalniku 
su 5. studenoga 1941. godine došli na pogrešnu 
vezu i bili napadnuti od domaćih u staša .71 Pri 
tom  je  Bogojević bio teže ran jen  i zarobljen, 
a B iškup se lakše ran jen  uspio izvući i v ratiti 
u Sredice. U borbi je  ubijen i jedan ustaša. 
B ranko Bogojević je  odveden u Bjelovar gdje 
je  nakon p a r dana podlegao. Tako je  i ovaj 
pu t propalo spajanje Kalničke s Bjelovarskom 
partizanskom  grupom.
Kako se iz nekih dokum enata može vidjeti 
ustaše su početkom  studenog 1941. godine u 
tragan ju  za partizanim a i članovima OK KPH 
Bjelovar stigli i do G. Sredica, ali su Okružni 
kom itet i B jelovarska partizanska grupa na 
vrijem e evakuirani, a privrem eno je sklonjena 
i tehnika OK. U jednom  izvještaju iz studenog 
1941, navodi se i slijedeće: » — 8 . studenog 
uhapšene 3 žene grkoistočne vjere u selu Gor. 
Sredice, ko tara  Bjelovar, je r  su donosile h ra­
nu kom unistim a, koji (su) se nalazili u kući 
kom uniste Zvonka Lončara, gdje su nađena na 
tavanu 4 ležišta«.72
Baza OK KPH Bjelovar preseljena je  u  Plav- 
šinac. Zvonko Lončar i M irjana Jelinić dobili 
su zadatak od Okružnog kom iteta da u  selo 
Donja Velika prenesu tehniku i nastave um no­
žavanjem  partijsk ih  m aterijala. Međutim, » — 
13. studenog je u  svom štaglju ubio iz puške 
kom unistu Zvonka Lončara iz Gor. Sredica, ko­
ta ra  Bjelovar, seljak Fran jo  Puhač iz Kapelske 
Velike, ko tara  Bjelovar. Sa Lončarom bila je 
i kom unistk inja M ira Jelinić kći Židova Žige 
Jelinića, gostioničara iz Novigrada Podravskog, 
koja je ran jena  i uhićena«.73 Tako oni nisu us­
pjeli izvršiti zadatak te je Okružni kom itet po­
red tehnike ostao i bez izvanredne drugarice 
i druga. Ravnateljstvo za javni red i sigurnost 
NDH izdalo je  odm ah nalog da se uhapsi otac 
Mire Jelinić, Žiga Jelinić, što  su ustaše i iz­
vršile.
Poslije ovog gubitka OK KPH Bjelovar pri­
stupa realizaciji p rijašn je  zamisli i priprem a 
napad na općinsku zgradu u Novigradu Po­
dravskom , je r  se znalo da u  njoj im a oružja, 
kom pletne tehnike i dosta papira. U napadu 
je sudjelovala i Javorovačka partizanska grupa 
te članstvo iz okolnih partijsk ih  organizacija 
(Borovijani, Hlebine, Novigrad, Plavšinac, Srdi- 
nac, Šemovci i Vlaislav). Napad je  izvršen noću 
27/28. studenoga 1941. godine. Akcija je  uspje­
la .74 Drugovi s terena pred akciju prekidaju 
sve PTT veze s Novigradom, a potom  devet par­
tizana ulazi u  m jesto. Šestorica se raspoređuju 
u  zasjede a tro jica  ulaze u općinu i razoruža- 
vaju stražu. Zaplijenjeno je  16 karabina, san­
duk m unicije, dvije pisaće mašine, šapirograf
i oko 100 kg pap ira  i ostalog pribora. Sav taj 
m aterija l prenesen je, uz pomoć drugova s te­
rena, u  unaprijed  priprem ljene bunkere. Bila 
je  to  najveća akcija  partizana u Podravini 1941. 
godine, ali s tragičnim  posljedicam a. Naime, 
u ju tro  28. studenoga 1941. godine ustaše su 
iz Koprivnice i B jelovara uputile  jake snage u 
po tjeru  za napadačim a, za koje su pretpostav­
ljali da im aju 10— 12 boraca i da su se uputili 
»prema s. Javorovcu«. Poslije izvjesnog vreme­
na u »12 sati bojnik  izvještava da je uhvatio 
dva saučesnika a da je  ostale obkolio«. Zatim 
je uhapšena grupa od 20 ja tak a  i sekretar OK 
KPH Bjelovar Kasim  Ćehajič Turčin, za kojim  
je  bila raspisana tje ralica  od 50.000 kuna. Kod 
ja taka  je  pronađeno 6  pušaka, 1 pištolj, sanduk 
municije, 2 pisaće m ašine i šapirograf sa osta­
lim priborom .75 Petnaest uhapšenih je osuđeno 
na sm rt i 19. prosinca 1941. godine u Bjelovaru 
strijeljano, a m eđu n jim a i Kasim  Ćehajič.76
Iza ove akcije grupa se povukla u okolicu 
sela Reškovci. Tu je, s obzirom  na nastup zime, 
dobila uputstva od OK KPH Bjelovar da pri­
prem i zemunice. Zemunica je  iskopana u šumi 
Jelovine — K onjska izm eđu Reškovca i P rnja­
vora. Žandari koji su bili inform irani o zemu­
nici i jačini grupe pošli su da je  opkole te 
su se sukobili s njom e ispred zemunice u ši­
kari. U sukobu grupa je  bila bez gubitaka, je­
dan žandar je ubijen  a jedan  ranjen. Iz Bje­
lovara je odm ah upućeno 35 dom obrana i usta­
ša koji su se, zajedno sa snagam a na terenu, 
dali u potragu za grupom .77 Ubrzo zatim  grupa 
se razbila: pet partizana  (Đ. Prilika, P. Biškup,
B. Jelača, N. Vujičić i B. Halapa) otišlo je  u 
Novoseljane a zatim  u  Tomaš kod Bjelovara, 
dvojica (G. Santo i M. Šćuric) probili su se pre­
m a Ludbregu, dok su dvojica (S. Habek i S. 
Matiša) ostali do su tradan  skriveni u šumi. 
Sutradan, kada su se pokušali spojiti s gru­
pom preko B ranka V ukobrtovića iz Tvrde Rije­
ke bili su napadnuti. Slavko H abek je  u  borbi 
poginuo, a S tjepan M atiša bio je  zarobljen. 
Ostali dio Bjelovarske grupe početkom  1942. 
godine iz Novoseljana se prebacio u  Moslavinu 
i ušao u sastav I. m oslavačke čete »Kasim Če­
ha jić Turčin«.
Prem a instrukcijam a OK KPH Varaždin Ko­
tarski kom itet KPH Ludbreg je  na svom pod­
ručju  počeo osnivati p rve udarne grupe i izvo­
diti diverzije. Pored pet skojevskih grupa u 
Ludbregu, osnovane su i nove u  Globočecu, 
Hrženici, Poljancu i Sv. Petru. Ove grupe bile 
su nosioci prvih diverzija i drugih akcija u  lud- 
breškom  kotaru. Prvu diverziju u  ko taru  (orga­
nizirao je  S tjepan Ivić u  dogovoru s Franjom  
Jalšićem  i Ivanom Brckovićem) izvršili su čla­
novi SKOJ-a Antun Jalšić, Josip i Antun Bla- 
žić, Ivan Brcković, F ran jo  Ivić, Anka Ošpuh, 
Franjo Jani i jo š neki om ladinci. Oni su, na 
pruzi Ludbreg — Koprivnica, kod sela Čukovec 
i Globočec, 15. srp n ja  1941. godine, pokidali 
sve »brzoglasne, brzojavne i signalne žice«.73 
U isto vrijem e prek inu ta  je  telefonska veza 
M artijanec — Ludbreg i uz cestu Bukovec —
Ludbreg. U prvom  trenu tku  vlasti su pom islile 
da su diverzije izvršili M ađari i zato je  iz Va­
raždina p rem a Ludbregu i Bukovcu upućena 
jedna dom obranska jedinica s lakim  naoru­
žanjem, radi osiguranja granice. M eđutim , brzo 
su shvatili da je  to djelo kom unista te  su po­
duzeli hapšenja pojedinih ljudi, koji su slovili 
kao kom unisti, zatim  su pohapsili sve m lađe 
Židove, a u  selu Čukovcu i 25 Srba.
U to vrijem e nasto jan ja  u staša  usm jerena 
su na uvlačenje što većeg b ro ja  om ladine u 
svo | pokret kao i organizacija i rukovodstava 
HSS-a na području  Ludbrega. No, ove m jere 
nisu zaustavile pojačane aktivnosti Partije  na 
području Okružnog kom iteta KPH Varaždin. 
Sredinom  kolovoza 1941. godine u Zbelavi, u 
mlinu Stjepana Vidovića, osnovana je  prva p a r­
tizanska grupa. Grupu je do Ludbreških vino­
grada,iznad sela Globočec doveo Ivan Brcko­
vić. Tu su se grupi pridružili Antun Blažić Ši- 
m un i F ranjo Hladnić Drago. Odatle je  grupu 
do šume u Bedeniku sproveo Fran jo  Gajski, 
član OK KPH Bjelovar. Ne znam  da li su u 
vezi s kretan jem  ove grupe i evidentirana dva 
»napada« na vlak. Prvi, 20. kolovoza 1941. go­
dine, na području  Ludbrega izm eđu Jalžabeta 
i M artijanca i drugi 21. kolovoza 1941. god. kod 
Mučne R ijeke .79
U isto vrijem e počinju se na terenu  stvarati 
sim patizerske grupe preko kojih  se p rikup lja ju  
novčani prilozi, sanitetski m aterija l, dijele leci 
i stvaraju  baze za ilegalce i za održavanje sa­
stanaka. Tako je od Okružnog odbora Narodne 
pomoći u  kolovozu 1941. godine prim ljeno 
8.221,75 dinara. Mjesni odbori su potrošili 
4.219,50, dok je  kao rezerva ostalo 935 d inara .80
S obzirom  da je sekretar OK KPH Varaždin 
Josip Hrnčević 20. kolovoza 1941. godine otišao 
s ovog terena, a nekoliko je članova uhapšeno 
ili je  bilo izvan terena u ru jn u  1941. godine 
Karlo Mrazović Gašpar, delegat CK KPH osno­
vao je  novi Okružni kom itet KPH Varaždin u 
koji su ušli: F lorijan Bobić, sek re ta r i članovi: 
Stjepan Ivić, Franjo  Beli i Beška F m tić .81 Ok­
ružni kom itet je  odm ah uspostavio redovite ve­
ze s CK KPH, okolnim okružnim  kom itetim a 
KPH Bjelovar i Krapina, K otarskim  kom ite­
tom Ludbreg i partijsk im  organizacijam a na 
terenu. Vrlo intenzivna aktivnost OK KPH Va­
raždin odvijala se na području  K otarskog ko­
m iteta KPH Ludbreg na koji se prebacila Bje­
lovarska partizanska grupa. O rad u  Okružnog 
kom iteta KPH Varaždin u ru jnu  posto ji i izvje­
štaj koji je  CK KPH podnio K arlo Mrazović 
Gašpar 8 . listopada 1941. godine .821 Iz tog se iz­
v ještaja vidi da je  Okružni kom itet u ru jnu  
prikupio 1000 dinara partijsk ih  priloga. Za svo­
ju  d jelatnost potrošio je  11.711 dinara, od čega 
je  partizanim a dano 3130 dinara u  novcu i ci­
garetam a. Okružni kom itet je  p latio  izdržava­
nje za K arla Mrazovića u kolovozu, ru jn u  i li­
stopadu (4500), pet putovanja za Zagreb, tr i u 
Ludbreg, dva u Bjelovar, dva u Zagorje i jedno 
putovanje u  Osijek, zatim  izdaci kao pomoć 
članovima OK KPH Krapina, te izdaci za tehni­
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ku, h ran u  i potrebne predm ete (dvije lampe, 
sat, blok, gume). Omladini je za akcije dano 300 
d inara  ali ne znamo o kakvim akcijam a se radi. 
Možda je  to bio pokušaj diverzije eksplozivom 
kod željezničke stanice Ludbreg, koji se spo­
m inje u  jednom  ustaškom  dokum entu .83 Kako 
se iz izvještaja vidi, najviše se putovalo u Za­
greb, što je  i razum ljivo pošto se u n jem u u 
to vrijem e nalazio CK KPH, a preko Zagreba 
je  tada  iz Bjelovarske partizanske grupe preba­
čeno na Kordun, Baniju i Liku nekoliko bo­
raca. Zatim  dolazi veza s Ludbregom, gdje se 
nalazila B jelovarska partizanska grupa, te Bje­
lovarom , radi veze i dogovora s OK KPH Bje­
lovar u  vezi s Bjelovarskom  partizanskom  gru­
pom. Na relaciji Zagreb — Varaždin — Bjelo­
var donijeta je odluka o reorganizaciji Bjelo­
varske partizanske grupe te povratku glavnine 
u G ornje Sredice, bazu OK KPH Bjelovar.
Do k ra ja  1941. godine partijsk i rad  je  in­
tenzivno nastavljen na terenu osnivanjem baza 
kojih  je  u sam om  Ludbregu bilo nekoliko, dok 
su se na području ko tara  nalazile još u slijede­
ćim  m jestim a: Bolfan, Globočec, Hrženica, Mar- 
tijanec, Poljanec i Sv. Petar. Posebno je pot­
rebno ovdje naglasiti angažiranost žena i omla­
dine. Tako su žene Ludbrega i Poljanca dale 
naprav iti šest drvenih apoteka sa svim potreb­
nim  sredstvim a za prvu pom oć i 12 m anjih  
apoteka, dok je većina skojevaca im ala svoje 
m ale džepne apoteke. Šest žena je u Ludbregu 
do k ra ja  1941. godine završilo tečaj prve pomo­
ći. K otarski je kom itet KPH Ludbreg krajem  
1941. godine pristupio pojedinim  istaknutijim  
i naprednijim  HSS-ovcima radi suradnje s 
NOP-om, na što  su oni uglavnom i pristali (V. 
Tot, F. Jalšić, M. Funtek, Horvatić i d r .).84
Jedna od značajnijih akcija  OK KPH Va­
raždin, u  jesen 1941. godine, bila je  osujećivanje 
sudjelovanja jedne veće jedinice dom obrana iz 
V araždina u operacijam a pro tiv  partizana u 
Bosni. Letak upućen dom obranim a kojim  se 
pozivaju da ne idu u Bosnu u borbu protiv 
partizana, već da okrenu oružje protiv Nijema­
ca i ustaša  ili napuste kasarne i raziđu se ku­
ćam a, tiskao je Karlo Mrazović a rasparčao ga 
m eđu dom obrane Fran jo  Beli, član OK KPH 
V araždin .85 Oko 2000 dom obrana razbježalo se 
kućam a, a kad su ih ustaške vlasti ponovo mo­
bilizirale »domobrani su odbili da budu trans­
po rtiran i u  Bosnu«.
OK KPH Varaždin izdao je  u prosincu 1941. 
godine poseban letak s naslovom: »Zašto nas 
zovu u  vojsku«, koji je  rasparčavan i na te­
renu  Ludbrega. O letku ustaše  konstatira ju  da 
»odvraća narod od odzivanjim a vojničkom po­
zivu«.86
Članove K otarskog kom iteta KPH Koprivni­
ca je  u  srpn ju  1941. godine o pozivu CK KPJ 
na oružani ustanak obavijestio Kasim Čehajić 
Turčin, sekretar OK KPH Bjelovar, došavši 
u  Koprivnicu. On im  je  dao konkretna uput- 
stva za rad. Odmah se p ristupa  organiziranju 
prvih  udarnih grupa, koje tokom srpn ja  poči­
n ju  izvoditi i prve sabotaže. Dana 29/30. srpnja
1941. izvršena je  sabotaža na PTT stupovim a 
kod Lepavine .67 U srpn ju  je započeta i sabotaža 
na Šoderici, kod Botova, gdje su Nijemci va­
dili oko 300 vagona kvalitetnog šljunka za grad­
n ju  bunkera i m ostova. Sabotažu je organizi­
rao Franjo  Mraz, organizacijski sekretar KK 
KPH Koprivnica, preko  člana Partije  Franje 
Bosanovića, m ašiniste, na bageru. On je  od 
srpn ja  do ru jn a  1941. godine onesposobio sve 
raspoložive vagone šljunčare, sipanjem  pijeska 
u ležaje a potom  je uništio i bager.83
Tokom srp n ja  i kolovoza 1941. ustaše su na 
području  koprivničkog kotara pristupile istre- 
b ljen ju  Židova i Roma, iseljavanju Srba i hap­
šenju kom unista. Početkom kolovoza uhapšeni 
su Tomo Gregurek, sekretar (1. kolovoza), Ivan 
Golčić, član, F ran jo  Mraz, org. sekretar (7. ko­
lovoza) i Ivan šošta rić , član Kotarskog komite­
ta KPH Koprivnica. Od članova K otarskog ko­
m iteta trenutno  je na slobodi ostao samo Fra­
njo Pandurić Stric. Franjo Mraz je pri spro- 
vođenju u logor »Danicu« (8 . kolovoza) iskočio 
iz jurećeg vlaka i povukao se u ilegalnost. Ka­
snije je  Ivan šoštarić , pošto je proveo izvjes­
no vrijem e u logoru »Danica« pušten, tj. o t­
kupljen. Tom o Gregurek je otprem ljen u Ja­
senovac. Poslije ovih hapšenja ne zna se da li 
je  tko kooptiran u Kotarski kom itet, ukoliko 
jest, enda je  to  Milivoj M arijan.
K ako je  iz postojećih dokum enata vidljivo, 
tokom  ru jna, listopada i studenoga 1941. godine 
na području  koprivničkog kotara odvijala se in­
tenzivna politička aktivnost.89 Održano je  neko­
liko sastanaka OK KPH Bjelovar i članova Ko­
tarskog kom iteta Koprivnica, te članova partij­
skih ćelija, u  prvom  redu onih oko Novigrada, 
koje su većinom i osnovane u to vrijeme.
U ru jn u  1941. godine, prem a odluci CK KPH, 
iz Zagreba je  u bjelovarski okrug upućen 
Grga Jankez, španjolski boi'ac, koji postaje or­
ganizacijski sek re ta r OK KPH Bjelovar. Od 
ru jna  1941. na područje koprivničkog kotara 
vrlo često dolazi sekretar OK KPH Bjelovar 
Kasim Čehajić Turčin. On se, pored članova 
KK i p a rtijsk ih  ćelija na terenu, nekoliko puta 
sasta je  s pojedinim  članovima lijevog krila 
HSS-a, a u  isto  vrijem e je  na terenu rasturen  
i letak  CK KPH, upućen članovima i organiza­
cijam a HSS-a (izdan 5. ru jna 1941. godine). Ne­
što kasnije, um nožena je u  tehnici OK KPH 
Bjelovar i razaslata  partijsk im  organizacijam a 
O kružnica br. 3 CK KPH od 30. ru jn a  1941. go­
dine. Zadatak da ovu okružnicu dostavi svakoj 
ćeliji na koprivničkom  kotaru, od dr. Pavla 
Gregorića dobio je Franjo Mraz, organizacijski 
sekre tar KK KPH Koprivnica, što je  on i uči­
nio. Da bi još više olakšao rad  kotarskih  ko­
m iteta  i partijsk ih  jedinica, Okružni kom itet 
KPH Bjelovar (izdao je  4. studenoga 1941. godi­
ne Okružnicu br. 1. u  kojoj su data  detaljna 
uputstva o ra d u .90 U isto vrijem e s obzirom 
na pozive rezervistim a u dom obranstvo Okružni 
kom itet KPH B jelovar izdao je  letak (2. stu­
denoga 1941. godine) »Vojnicima, podoficirima, 
oficirim a i svim vojnim  obveznicima«, poziva-
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Milivoj Marijan član OK SKOJ-a
Bjelovar 1941. godine i komandir Javorovačke
partizanske grupe
jući ih da se ne odazovu m obilizaciji.91 Oba 
ova letka rastu ran a  su na terenu  i u Koprivnici. 
Da je ovaj letak  upućen vojnicim a postigao cilj, 
pokazuje i izvještaj Vlade Popovića, sekretara 
Operativnog rukovodstva H rvatske, od 21. p ro ­
sinca 1941. god. upućen CK KPJ, u  kojem, uz 
ostalo, stoji: »Prije p a r dana doprem ljeno je  
iz Bjelovara 400 vojnika u  Zagreb, s tim  da 
idu na Istočni front. Kao i uvijek, i ovog puta 
pretpostavljeni su to  krili od vojnika. Ali na 
putu do Zgb-a, vojnici su ipak saznali kuda 
ih kane poslati. N astalo je  kom ešanje, p ro te­
sti i povici: »Nećemo na Istočni front«. Kad 
su stigli na zagrebački kolodvor, prisilili su ofi­
cire da se prvim  vlakom vrate u  Bjelovar. Ni­
kakva obećanja i p rije tn je  nisu  pomogli. Vra­
tili su se u  Bjelovar. N itko nije pozvan na od­
govornost, naprotiv  velika je  većina dobila od­
sustvo za Božić«.92
U to vrijem e Okružni kom itet KPH Bjelovar 
uputio je  proglas hrvatskim  i srpskim  seljaci­
m a da se odupru ustaškom  režim u organizi­
ranjem  »Odbora za gospodarsku zaštitu  sela« 
i spriječe njihovu p ljačku .93
Od uspostavljanja ustaške vlasti svi članovi 
Partije i znatan broj sim patizera i ostalih gra­
đana angažirali su se na Narodnoj pomoći za 
brojne uhapšene, zatvorene i in ternirane, kako 
u zatvorim a tako i u koncentracionom  logoru 
»Danica«. Već prvih dana od hapšenja i in ter­
niranja u koncentracioni logor »Danicu« Srba 
i drugih građana, intervenirali su pojedinačno 
i grupno građani H rvati za svoje susjede Srbe. 
Mnogi su sam oinicijativno donosili h ranu  in- 
terniranim a u logor. Preko članova P artije  p ri­
kuplja se kontinuirano N arodna pomoć, te do­
stavlja Okružnom odboru Narodne pomoći u 
Bjelovaru, koji opet prosljeđuje Pokrajinskom  
odboru NP u  Zagrebu. Iz nekoliko sačuvanih 
dokum enata obračuna i specifikacija p rim itaka 
i izdataka okružnih kom iteta KPH i okružnih, 
mjesnih i Pokrajinskog odbora Narodne pomo­
ći možemo vidjeti pojedine akcije i sum e .94 Iz 
partijskog izvještaja CK KPH vidi se da su u 
srpnju dva pu ta  putovali članovi CK KPH, a 
jedan ku rir za Bjelovar, dok se m eđu izdacima 
nalaze i m aterijali za logor. U kolovozu su na­
vedeni izdaci za dr. Pavla Gregorića za srpanj 
i kolovoz, kao i za Grgu Jankeza. U ru jnu  su 
također navedeni izdaci za dr. Pavla Gregorića 
i Grgu Jankeza u listopadu, a u  listopadu za 
studeni. U studenom  je  pod OK KPH Bjelovar 
navedeno: članarina sa zaostacim a 3000, ostatak  
1500 d inara i dio partizanskog fonda 1000 dina­
ra, za Grgu Jankeza izdržavanje, dok je  u  pro­
sincu navedeno izdržavanje za Grgu Jankeza za 
siječanj 1942.
Iz p rim itaka i izdataka Pokrajinskog odbo­
ra N arodne pom oći za H rvatsku95 može se vi­
djeti da od Okružnog odbora Bjelovar u  ko­
lovozu n ije  prim ljeno ništa, a za logor »Drnje« 
dato je 22.617,50 dinara. U ru jnu  se ne spom inje 
Bjelovar ali je  za »Drnje« dato 25.749 dinara, 
također u listopadu za »Drnje« 26.661 dinar. 
U studenom  je  Okružni odbor NP Bjelovar za 
taj m jesec dao 6905 dinara a im ao je izdatak 
3800 dinara. Akonto za M jesni odbor NP Bje­
lovar za studeni bio je 605 dinara. U prosincu 
za putovanja, m eđu kojim a je i za Bjelovar 
izdato je  1801 dinar. Iz ovih podataka može se 
konstatirati da je  Pokrajinski odbor NP za H r­
vatsku izdvajao znatne izdatke za koncentra­
cioni logor »Danicu« (ili »Drnje«, što je i logično 
s obzirom da se u  njem u nalazilo p a r članova 
CK KPH, nekoliko članova OK i više članova 
Partije. U organizaciji Pokrajinskog odbora NP 
za H rvatsku iz logora »Danica« organiziran je 
uspjeli bijeg Anke B utorac i Mace Gržetić 25. 
prosinca 1941. godine.
Iz drugih sačuvanih dokum enata vidi se da 
su članovi Partije  s područja  koprivničkog ko­
tara prikupljali N arodnu pomoć, kako između 
sebe tako i m eđu sim patizerim a .00
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Najteži udarac p re trp je la  je koprivnička par­
tijska  organizacija neposredno poslije najveće 
i najznačajnije  partizanske akcije u Podravini, 
napada na općinsku zgradu u  Novigradu Podrav­
skom 27/28. studenoga 1941. godine. Iz pojedi­
nih dokum enata vidi se da su ustaše neposred­
no poslije napada (a dogodio se prem a njihovim 
podacim a oko 24 sata) bile odm ah obaviještene 
i stupile su u akciju. Tako se u izvještaju Za­
povjedništva 1. pješačke divizije iz Bjelovara 
upućenom  Zapovjedništvu I. domobranskog 
zbora uz ostalo navodi:
»Za hvatanje ovih kom unista još u toku 
noći upućeno je:
— iz Koprivnice 38 dom obrana koturaša sa 
jednom  strojnicom  sa zapovjednikom bojnikom 
Kostijalom  Živanovićem.
— iz Bjelovara upućen je  udarni vod od 60 
dom obrana sa 1 strojnicom .
Vođenim izvidima od strane kotarskog pred­
sto jn ika i oružnika te brzim  radom  domo­
branstva povraćeno je  6 o tetih  pušaka (od 16 
koje su kom unisti uzeli), pisaće mašine, jedan 
sanduk streljiva i stro j za umnožavanje sa po­
trebnim  priborom . Uhvaćen je  i glavni kolo­
vođa Kasim ćehajić  za kojim  je  raspisana tje­
ralica uz nagradu od 50.000 kuna. Osim ovoga 
uhvaćen je još jedan  učestnik u napadu na selo 
Novigrad, a  pored n jih  još 20 jataka. Domo­
brani koturaši iz Koprivnice vraćeni su istog 
dana u posadu, a tako isto i udarni vod iz 
B jelovara«.97
Petnaest uhapšenih je  po presudi Pokretnog 
prijekog suda u Bjelovaru osuđeno na sm rt i 
strijeljano. S trijeljani su: Kasim ćehajić, sekre­
ta r OK KPH Bjelovar i S tjepan Iveković, član 
Okružnog kom iteta, Ivan šoštarić , član K otar­
skog kom iteta KPH Koprivnica i partijske or­
ganizacije u Hlebinam a, Stevo Ciganović, se­
k re ta r i članovi partijske  organizacije u Plav- 
šincu Milan Pulja i Nikola Rojčević, Ivan Cirk- 
venac, sekre tar i članovi partijske organizacije 
u Novigradu M atija Ormuž, Slavko Ledinski i 
Josip Blažić. Pored n jih , kao suradnici komu­
nista i partizana, strije ljan i su: Žiga Jelinić, 
Nikola Kalanj, Milan Kukić, Josip Golšmid i 
Stevo Vučković.98
Hapšenje je  izbjegao Ivan Horvatić, član 
novigradske p artijske  organizacije, pobjegavši
29. studenoga 1941. godine iz dom obrana u Bje­
lovaru, gdje se nalazio po zadatku Partije, te 
je  odm ah prešao u ilegalnost, tj. u  partizane. 
F ranjo Mraz, organizacioni sekretar KK KPH 
Koprivnica i sekre tar organizacije u Hlebinama, 
također je izbjegao hapšenje pošto se već od 
prije  nalazio u  ilegalnosti. Hapšenje su još iz­
bjegli Milivoj M arijan, kom andir Javorovačke 
grupe, i član novigradske partijske organiza­
cije, koji je  po zadatku Okružnog kom iteta oti­
šao na Kalnik a odatle u  Križevce da organizira 
partijsk i rad; B ranko Halapa, član Javorovačke 
partizanske grupe, koji je  poslije akcije prešao 
u B jelovarsku partizansku grupu, te pojedini 
članovi partijske  organizacije Vir je i Šemovci,
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a za kojim a su zatim  izdane potjernice99 (Bol­
to Pankarić, Petar Ljubić i Ante Rončević), kao 
sudionicim a napada na općinsku zgradu u No­
vigradu.
Iako je  poslije ovih hapšenja partijsk i rad 
znatno oslabljen, on ne prestaje, a sredinom 
prosinca 1941. izvedene su i dvije akcije Kal- 
ničke partizanske grupe u Koprivničkoj Rijeci 
(15. prosinca) i Velikoj Branjskoj (16. prosin­
ca), kojom  prilikom  su oduzete dvije puške s
Dr. Pavle Gregorić član CK KPH. Kao delegat 
CK KPH 1941. godine radio je na organiziranju 
i podizanju ustanka u bjelovarskom okrugu
m unicijom .100 U istom  mjesecu štrajkali su i 
rudari rudnika M irna. Međutim, kako nisu h tje ­
li prek inuti š tra jk  dok se njihovi zahtjevi ne 
usvoje, to  su prem a naređenju vojskovođe Slav- 
ka K vaternika od 24. prosinca 1941. silom po­
zvani na tra jn u  vojnu vježbu, stavljeni pod ra t­
ne zakone, i p risiljeni da rade. Organizatori 
š tra jk a  stavljeni su pod Prijeki sud »radi sa­
botaže države«, a  prijekim  sudom  se prije ti i 
svima ostalim  rudarim a koji ne dođu na rad.10'
U Đurđevačkom kotaru , u  srpn ju  1941. godi­
ne, uhapšena je  veća grupa članova Partije, 
koji su zadržani u  zatvoru do sredine kolovoza, 
kada su pušteni, osim  M ate Kudum ije, koji je 
uslijed novih optužbi upućen u Zagreb, a odan­
de u logor Jasenovac.
Okružni kom itet KPH B jelovar uputio je 
iz Bjelovarske partizanske grupe u đurđevački 
k o ta r na partijsk i rad  Antu Dobrilu, koji je  od 
prije  ra ta  poznavao ta j k raj. I sam  sekretar 
OK KPH Bjelovar Kasim  Čehajić dolazi na 
teren  đurđevačkog kotara, da učvrsti organiza­
ciju. Organizacije na terenu dobivaju redovito 
sve propagandne i ostale m aterija le  od Okruž­
nog kom iteta (leci, proglasi, okružnice, uput- 
stva). U novigradskoj akciji bilo je  predviđeno 
učešće i kom unista V irja i Šemovaca. Akciju 
je  izvršila samo p a rtijsk a  ćelija iz Šemovaca, 
presjekavši PTT žice i oštetivši prugu. Zbog te 
akcije ustaške su vlasti nasto jale  pohapsiti is­
taknu tije  članove P artije  u  V irju  i Šemovcima 
ali su se oni na vrijem e povukli u  ilegalnost.
S obizrom  da je  većina partijskog  kadra na 
području  kotara Đ urđevac bila sačuvana, u pro­
sincu 1941. godine na taj teren  češće dolazi novi 
sekretar Okružnog kom iteta KPH Bjelovar Grga 
Jankez, te povezuje p artijsk e  organizacije i po­
jačava partijsk i rad. Kao rezu lta t toga rada je 
i p rva redovna konferencija p a rtijske  organiza­
cije đurđevačkog kotara, održana 15—20. pro­
sinca 1941. godine u  Virovskim  vinogradima. 
K onferenciji je  prisustvovao i sekretar OK 
KPH Bjelovar Grga Jankez. Pored izvještaja 
o ostvarivanju odluke lipanjskog savjetovanja, 
donijeta je rezolucija o  narednim  zadacima i 
izabran je prvi K otarski kom itet KPH Đurđe­
vac od sedam članova, na čelu s Franjom  Ko- 
korom  Grabom kao sekre tarom .102
Poslije ove konferencije nastav lja  se s više 
konspirativnosti rad  na p rikup ljan ju  oružja, 
agitiranju  među narodom , a posebno na održa­
vanju sigurnih veza. M eđutim , ni neprijatelj ni­
je  mirovao, pojačao je  kontro lu  u čitavom ko­
taru . Dana 24. prosinca 1941. godine uhapsio je 
M atu Turčića i sina m u iz V irovskih vinograda, 
u čijoj kući se nalazio važan punk t i veza iz­
m eđu Virja, Šemovaca i Hampovice. Uhapšeni 
su zato što  se kod n jih  skrivao K arlo Prpić, 
koji je  pobjegao i za kojim  je  raspisana tje­
ralica .103
Nužno je  napom enuti da su se mnogi ko­
m unisti, rodom  s ovog područja, od prvih da­
na ustanka uključili u  narodnooslobodilački po­
k ret, sudjelujući u  m nogim  akcijam a, a poje­
dini i dajući živote. Spom enut ćem o samo neke: 
M arijan Badel, S tjepan  Debeljak, Vilim Galjer, 
Slobodan Mitrov, Milan Špalj — koji su pro­
glašeni narodnim  hero jim a i niz drugih. Samo 
kroz Okružni zatvor Zagreb 1941. godine prošlo 
je  prem a evidenciji u staša  14 aktiv ista  NOP-a 
koji su rođeni u  Podravini, m eđu kojim a su 
dva člana OK KPH Bjelovar, F ran jo  Gajski i
M atija K irin (sekretar OK SKOJ-a B jelovar) i 
Milan Špalj, narodni heroj.
Na kra ju , možemo zaključiti da se u Po­
dravini uoči ra ta  snažno osjećalo organizirano 
djelovanje organizacija K om unističke p a rtije  
Hrvatske. One postoje u  sva tr i ko tara , a u 
Koprivnici i Ludbregu postoje i K otarsk i ko­
m iteti KPH.
Poslije proglašenja NDH, n a  p o d ru č ju  Po­
dravine dolazi do hapšenja kom unista  i izuzet­
nog tero ra  prem a Srbima, Židovima, Rom im a i 
naprednim  Hrvatim a. Kraj K oprivnice osniva 
se i prvi u tzv. NDH koncentracioni logor »Da­
nica« kroz koji prolazi nekoliko tisuća  stanovni­
ka iz Podravine i cijele NDH, koji su uglavnom  
otprem ljeni u druge logore i tam o  likvidirani. 
Teror u staša  u Podravini m anifestira  se i kroz 
istrebljenje Židova i Roma, te iseljavanje  i po­
krštavanje Srba. U tim  trenucim a aktivnost 
partijsk ih  organizacija odvijala se oko m eđu­
sobnog povezivanja, organizacijskog sređivanja 
te aktivnosti m eđu sim patizerim a i stanovni­
štvom na prikup ljan ju  pomoći uhapšenim a ti in- 
terniranim a u »Danici«, te p rik u p ljan ju  oružja, 
sanitetskog m aterija la  i druge oprem e. Pored 
pojedinih članova hapšenja n isu  m im oišla ni 
sekretare K otarskog kom iteta KPH K oprivnica 
što je  još više otežalo partijsk i rad  na  terenu.
Sve to  uvjete za razvitak u stan k a  u  Po­
dravini činilo je  izuzetno teškim . Na čitavom  
području živjeli su uglavnom H rvati (izuzev 
jednog b ro ja  sela na području  K alnika i Bilo- 
-gore gdje su živjeli Srbi), m eđu ko jim a je  bio 
vrlo jak  u tjecaj reakcionarnog vodstva HSS-a 
na čelu s Mačekom, čiji je poziv iz trav n ja  
1941. godine utjecao na jedan  dio stanovništva 
da se opredijeli za ustaše. Jedan dio ljud i ostao 
je  u iščekivanju, vjerujući u  sam om  početku da 
će »NDH« donijeti bolje dane, dok je  jedan  
mali broj ljudi bio pod izravnim  u tjeca jnm  
ustaša. Zbog toga je osnovni zadatak  p a rtijsk ih  
organizacija u  Podravini bio up o rn a  i dugo­
tra jna  borba za mase da se o trgnu  ispod u tje ­
caja HSS-a i uključe u narodnooslobodilački 
pokret.
Ono što je  još više otežavalo razv ijan je  us­
tanka u ovom kraju  bila je  č in jen ica d a  se 
on nalazi u  blizini Zagreba, da preko  n jega 
vode važne ceste i željezničke pruge (Varaždin
— K oprivnica — Osijek, Zagreb — K oprivnica
— M ađarska), da je  on za u stašk u  v last im ao 
izuzetno značenje kao rezervoar ljudstva  i h ra ­
ne. Zbog toga su i razum ljive o š tre  reakcije  
ustaša i N ijem aca na svaku akciju  i po jav lji­
vanje partizana  na tom  području.
M eđutim, i pored isvih tih  poteškoća, zahva­
ljujući izvanrednim  naporim a p a rtijsk ih  orga­
nizacija, i pored ogromnih gubitaka vodi se od­
lučan pravac na oružanu borbu, osn ivaju  se 
prve udarne grupe, izvode diverzije i sabotaže 
te osnivaju partizanske grupe (B jelovarska, Va­
raždinska, Javorovačka, K alnička i dr.). No, i 
pored n asto jan ja  da se B jelovarska partizanska  
grupa omasovi nije se u  tom e uspjelo. Razloga 
svakako im a više, a spom enut ćem o sam o neke.
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Karlo Mrazović-Gašpar član CK KPH. Kao de­
legat CK KPH 1941. godine radio je na organi­
ziranju i podizanju ustanka u varaždinskom 
okrugu
Prvo, ustaše, poučene iskustvom  iz drugih kra­
jeva (Banija, Kordun, Lika i dr.) nastojale su 
tak tiz ira ti prikazujući tu  grupu kao četničko- 
-razbojničku bandu. Oni u  isto vrijem e nastoje, 
što  je  moguće više, sm iriti stanovništvo, te 
o bustav lja ju  masovna hapšenja, tero r i ubija­
n ja , prebacujući odgovornost za dotadašnje zlo­
čine n a  tzv. »divlje ustaše«, nasto je  kod naroda 
stvo riti iluziju da se pod ustaškim  režimom 
može m irno živjeti. N jih  je  posebno brinulo 
neodazivanje vojnim  pozivima, je r su se bo­
ja li da se vojni bjegunci ne povežu s narod- 
nooslobodilačkim  pokretom , a to bi značilo 
brzo  om asovljenje ustanka u tim  krajevim a. 
Zbog toga oni i tu  tak tiz ira ju , ne poduzimajući 
o štre  sankcije protiv  vojnih  dezertera da ih ne
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bi na tje ra li u  šum u gdje bi se povezali s par­
tizanim a. Na svaku pojavu partizana ustaše 
jak im  snagam a pre tražu ju  teren  i sela i uspu t 
m asovno hapse aktiviste NOP-a i Srbe i H r­
vate. Na m asovnost grupe imali su određenog 
u tjecaja  ii vojni uspjesi fašističke N jem ačke i 
n jenih  saveznika na frontovima.
Slabom  om asovljenju Bjelovarske partizan­
ske grupe doprinijeli su slabo vojno iskustvo 
pojedinih boraca i starješina, nepoznavanje te­
rena za većinu boraca, nesam ostalnost grupe u 
akcijam a i slobodnijem  kretanju , već isključivo 
po partijsk im  vezama, a koje borci iz grupe 
nisu poznavali, i koje su poslije akcija u pro ­
valam a doživljavale teške udarce.
Postojanje partizanske grupe i njena aktiv­
nost u Podravini imali su veliki značaj u dalj­
n jem  razvitku narođnooslobodilačkog pokreta 
na tom  području. Kod stanovništva se stvaralo 
uvjerenje da je  partijska  linija jedino pravilna, 
čime je stvorena osnova za veće uključivanje 
u NOP i hrvatskog i srpskog stanovništva tih 
krajeva, dok je  četnički utjecaj na Srbe tih 
krajeva onemogućen. Zahvaljujući postojanju 
grupe saznalo se za borbe u Srbiji, Bosni, Lici 
i drugim  krajevim a naše zemlje, a s obzirom na 
nacionalni sastav grupe, u kojoj su pretežno bili 
H rvati, ublažila se suprotnost između Srba i 
H rvata, te se stvaralo i produbljivalo bratstvo 
v jedinstvo izm eđu njih. Ustaše pojedinci po­
čeli su iz bojazni od partizanske grupe, napu­
šta ti sela i g rup irati se u veće centre, a  ubrzo 
dolazi i do povlačenja kolebljivih HSS-ovaca i 
seljaka iz raznih ustaških dužnosti, koje su im 
u početku nam etnute.
Značaj Bjelovarske partizanske grupe leži i 
u stečenim  iskustvim a koja će koristiti Kalni- 
čkom partizanskom  odredu 1942. godine, a ona 
su se sasto jala  uglavnom vi slijedećem: a) ne­
aktivnost i pom anjkanje akcija ubijali su mo­
ral borcim a, slabili disciplinu i otežavali život 
u grupi, b) grupa se može održati i razvijati, 
pošto uvijek može izbjeći udaru  glavnine snaga 
neprija te lja , c) grupa m ora uvijek držati inici­
ja tivu  u svojim  rukam a stalnim  ofanzivnim akci­
jam a, d) g rupa m ora im ati svoje sam ostalne 
veze i e) zasjede trebaju  biti glavni oblik bor­
be.
Tako je  k ra jem  1941. godine i pored svih ne­
daća, zahvaljujući aktivnosti članova Partije, 
stvoreno m asovno raspoloženje za borbu (u 
prvom  redu na području  ludbreškog kotara) i 
v jera  u  m ogućnost borbe s nadm oćnijim  nepri­
jateljim a, što  će biti dovoljna osnova da već 
početkom  1942. godine dođe do rasplam savanja 
narodnooslobođilačke borbe i s tvaran ja  većih 
vojnih jedinica, te  da Podravina izraste u  zna­
čajno žarište  NOP-a u H rvatskoj.
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